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Que los legisladores, y no lo ase- QUE SOBRE LA COSTA INGLESA
HICIERON LOS BUQUESLOS
CANONES HARAN LO DEMAS
AL GENERAL BLISS SE ' LE
DESPUES DE SER SENTENCIADO
A LA HORCA EL JURADO EN
EL CONDADO DE 8AN JUAN
QUE SE HAN ORDENADO EN ME
XICO Y ASI LO HA MANIFESTA
DO GUTIERREZ ASEGURA AL r A la víspera de Navidad tenemos que dar gracias a Dios y a loa
"V.
jsopertadore de este periódico por el buen éxito que na tenido desde
su fundación y estamos sumamente agradecidos por el patrocinio que
tierno recibido de nuestros lectores y estamos recibiendo al con-
cluirse el año de 1914 Entraremos al año que se le ligue á éste, lle-
nos de confianza en aquellos que hasta ahora nos han favorecido y
seguiremos en nuestros esfuerzos cumpliendo nuestro deber como
periodistas hacia el pueblo que con tan buena voluntad ha escoji-d- o
nuestros humildes servicios. El periodismo es una carba bas-
tante pesada y para llenar los deseos del pueblo se necesita trabajo
y desvelos sufriendo muchos é Infinidad de disgustos por que algu-
nos colegas que tienen frecuentemente el vicio de llegar hasta el úl-
timo extremo insultando el honor y meterse hasta lo mas sagrado de
la vida privada. Tal se puede calificar de algunos periódicos que sin
atender a las responsabilidades que como periodistas contraen con
el pueblo. El público quiere y desea leer periódicos que eduquen y
mantengan al pueblo informado de los eventos de Importancia que
sean de carácter general, para Indicar el mal y sugerir el remedio.
En esto diremos al entrar al nuevo año, que si algunas veces a
traspasado los limites del deber del periodista,, creemos estar
justificados por lo que nos ha motivado a hacerlo, y pedimos la In-
dulgencia de nuestros patrocinadores, asegurándole de que nues-
tro celo es, ha sido y será para velar por los Intereses del pueblo, y
este periódico seguirá tratando de mantener y defender loa intere-
ses que mas de cerca afecten los derechos de los ciudadanos.
De consiguiente, esperamos de nuestros amigos y suscritores que
renovarán su esfuerzos en mantener a esta redaccior dandq su
apoyo en lo de adelante como lo han hecho en lo pasado.
Deseamos al pueblo del Condado de Santa Fe en particular, y al
pueblo del Estado del Sol Esplendente en general una alegre noche
de Navidad y un Feliz Año Nuevo.
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y PAZ EN LA TIERRA A
LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD.
sores, deben ver sobre cualesquiera
reformas necesarias en el asesamien- -
to de la propiedad, especialmente
aquella de las corporaciones, fué el
punto claro y conciso de un breve dis-
curso hecho el Jueves pasudo en la
mañana por el Asesor Fred B. Heyn,
del condado de Bernalillo, ante la reu-
nion de asesores en el recinto del
capitolio.
Sugestiones hablan sido ofrecidas
por varios asesores en cuanto al nom-
bramiento de una comisión de miem
bros de la asociación para Ir a la le-
gislatura y presentar los problemas
de asesamientos, Incluyendo la limita-
ción de la leva. Opiniones fueron ex-
presadas en favor y en contra. Final-
mente, el Sr. Heyn dijo:
. 'Yo por uno estoy en favor de de-
jar cualesquiera reformas en mate-
rias de tasación a los legisladores,
quienes representan til pueblo que pa-
ga las tasaciones. Dios sabe que los
asesores de Nuevo México están pe-
leando con el mundo hoy dia; es por
nada buscar oponentes nuevos. No-
sotros estamos haciendo nuestro tra-
bajo para el pueblo y que necesidad
hay para salimos del caminó para
las corporaciones? Me pa-
rece a ml que cualesquiera reformas
son estrictamente los negocios de loe
legisladores. SI el pueblo quiere que
ciertas leyes de tasación sean cambia
das ellos pueden poner la demanda
ante sus fraguadores de leyes.
LOS ASESORES NO NECESITAN
PEDIR MOLESTIAS PRESTDAS.
"En cuanto a los asesores no veo
ninguna razón porqué ellos deban
pedir molestias prestadas. Vamos si-
guiendo el curso de la menos resisten
encía consistente con el negocio de
llevar a cabo nuestros deberes, los
cuales son mas
'que suficientes ahora
mismo. Nosotros estamos haciendo
fuerza que Be hagan algunas cosas pa-
ra hacer nuestro trabajo mas eficien-
te pero no creo que debemos levantar
una agitación para reformar las con-
diciones en todo el estado de Nuevo
México cuando los fraguadores de i
están para reunirse aquí para dis
cutir estos problemas."
James A. Shipley, asesor del conda
do do Grant, siguió al Sr. Heyn decla-
rando que él se oponía al nombra
miento de una comisión para consul,
tar con la legislatura sobre materias
de tasación y propuso que no hubiera
mas discusión del asunto. La pro-
puesta se ganó.
Lo Aseaamlento Muy Altos?
La discusión fué levantada por la
sugestión del Asesor D. V. Peacock.
del condado de Doña Ana, que los ase
samlentos en su condado están muy
altos, y que el pueblo de su condado
están tasados muy fuertemente bajo
las leyes presentes.
El Sr, Shipley respondió que él era
franco en decir que él no creía que su
condado, Grant, estaba tasado dema-
siado y que él realmente creta que ca-
da condado en el estado está abajo
que lo que deberla de estar.
Al discutir la materia después de
la junta Guy T. Herbert, asesor del
condado de Chaves, quien presidió en
la Junta, declaró que él creía que los
varios condados en el estado son ase-
sados justamente en cuanto a la pro
porción de tasaciones que cada uno
debe pagar, pero que hay campo para
un levante general de asesamientos
en todo el estado.
El Pago de lo Gastos.
Mr. Herbert leyó una comunicación
del Asistente Procurador General Ira
L. Grlmshaw en cuanto al poder de
los comisionados de condado
.para pa
gar los gastos de los comisionados y
asesores atendiendo a las juntas de la
asociación ahora tenidas en la capi
tal. EI Sr. Grimshaw dijo que la mis
ma cuestión habia sido discutida en
cuanto a los asesores atendiendo la
junta del cuerpo de Igualamiento del
Estado el dia 14 de Septiembre. Dijo
que mientras que no habia provisto
definitivo por estatuto para el pago
de tales gastos, como la atendencia
es para el beneficio del interés pú-
mico en general, no üayt razón para
esperar que los comisionados y ase
sores de condado paguen sus gaBtos
de viaje de su propia bolsa.
Uno de los comisionados causó mu
cha jocosidad exclamando: "Qué su-
cede acerca de los gastos incidenta-
les?"
los asesores se prororgaron cerca
de las once el Jueves pasado y se reu
nieron otra vez en la tarde para oir
una opinion del procurador general.
Lo Atesore.
Por súplica de uno de los asesores
se llamó la lista para saber cuantos
se hallaban presentes y los siguien-
tes respondieron a sus nombres:
Bernalillo, Fred B. Heyn; Chaves,
Guy H. Herbert; Colfax, George W.
Gillespie; Doña Ana, D. V. Peacock;
Eddy, el Sr. Warren; Grant, James A
Shipley; Lincoln, Henry Corn y el
Diputado Nye; Mora, el Sr. Sanchez;
Quay, Ira J. Briscoe; Roosevelt, J. E.
McCall; San Miguel, el "Sr. Armijo;
Santa Fe, Telésforo Rivera; Sierra,
Max L. Kahler; Socorro, A B.sBaca
Torrance, Antonio Salazar; Valencia.
el Sr. Aragón.
venimos al mundo desnudos y po-
bres. A medida que crecemos, acnmu
lamos riquezas, pero poco tiempo des
pués salimos del mundo como entra
mos, porque nada podemos llevare
á la eternidad como no sean las bue
ñas obras.
HAN DADO ORDENES PARA
Que Maneje el Negocio a tu Propio
- Gusto Mavtorena ha Parado de
Dar Ma Fuego No Habrá Baja.
''' Por la Prensa Unida.
Washington, D. C Die. 19.
Loa EbUuIob Unidos han acabado
do hablar. A no ser que los cau-
dillo de las facciones Mexicana
en Naco eviten de que sus balas
caigan en el suelo Americano,
ellos serán aniquilados.
"La administración ha decidido
me Misa deberá manejar la si-
tuación a su propio gusto. El
General Scott parará en El Paso,
y probablemente tendrá una con-
ferencia con Villa. SI es asi, Vi-
lla indudablemente le ordenará á
Maytorena que cese el fuego.
NO HABRA MAS BAJAS.
Washington, D. C, Die. 19. El Bri-- í
gadier General BIIbs, al comando de
las tropas en la frontera Mexicana le
reportó al departamento de guerral lia? que él habla tenido una confe-
rencia en Naco ayer con el General
Ramírez, secretario mllitaí del Gene-
ral Maytorona, el comandante de Vi-
lla de las fuerzas Mexicanas sitiando
las tropas del general Carranza ba-- 1
jo el General HUI. El General Bllse
le dijo á Ramirez lo que se esperaba
de las fuerzas de Maytoreua en arre-
glar sus operaciones en contra de las
fuerzas de Carranza a modo de evitar
peligro a la vida y a la propiedad en
el lado Americano de la linea, y em-
prendió comunicarle las representa-
ciones a Mayotorea.
El departamento de guerra no ha
techo públicos los detalles del repor-
te del General Bliss, pero el secreta-
rio Garrison declaró que la conferen-
cia fue harmoniosa y que el General
Bliss no hizo amenazas en cuanto a lo
que harta si sus amonestaciones no
eran atendidas. Ninguna mención se
liizo de mas bajas en el lado America-
no de la linea ayer, lo cual se consi-
dera como una seña muy animadora.
Los oficiales aquí están esperando
iue las órdenes del Presidente Provi-
sional Gutierrez a Maytorena que
arregle de nuevo sus fuerzas si es ne-
cesario parar el fuego a Arizona, da-
rán algún fruto antes que todas las
tropas y baterías Americanas ordena-
das a Naco se pongan en sus posicio-UeS- i
En cuarteles oficiales ningunas
predicciones se están haciendo en
cuanto al curso que los Estados Uni-
dos tomarán, pero se entiende gene-
ralmente que después que el Briga-
dier General Scott, jefe de la plana
mayor de la armada, llegue a Naco, el
Lunes y conduzca su negociación con
ambos lados de las facciones Mexica-
nas, mas disparos a territorio Ameri-
cano pueden tener un solo resultado.
NADA SE CONSIGUE
i CON MAYTORENA.
Naco, Arizona, Die. 19. La guarni-
ción de Carranza de Naco, Sonora,
abrió fuego con la artillería al amanecer
el día hoy sobre las trincheras
de los sitiadores de Maytorena. El
esfuerzo evidente para provocar una
respuesta de Maytorena no apareció.
Observadores militares en el lado
Americano, no obstante, creyeron que
Maytorena Animadamente serla obli-
gado a renovar el intercambio de ti-
ros.
EJECUCIONES POLITICAS PA-
RADAS POR GUTIERREZ.
Washington, D. C, Die. 19. El
Agente Especial Canova, informando
al departamento de estado hoy de la
Ciudad de México, dijo que el Pres-
idente Provisional Gutierrez no sola-- ,
mente ha expedido un decreto paran-
do la ejecuciones políticas, pero ha-
bla prometido castigar a cualesquie-
ra oficiales responsables por ejecucio-
nes sin garantías, basta ahora. Cano-
va reportó que ejecuciones, de las cua
les habla habido un gran número, ha-
bían mermado.
El Consul Canada en Veracruz, re-
portando una convención con el Ge-
neral Carranza, dijo que el jefe
no tenia nada que agre-
gar a sus asegurazas prévias que el
habia ordenado que sus tropas en Na-
co se evitaran de que las balas pega-
ran en Arizona,
El ministro de guerra Mexicano
también le ha asegurado al consul
Sillimau que las ejecuciones recientes
al por mayor estaban sin ninguna
sanción de las autoridades.
De Manzanillo, se reportó que des
pués de su evacuación de Guadalajara
la fortaleza de Carranza se retiró en
la dirección de Colima, 300 millas al
sudeste. El General Villa se hallaba
ayer en Aplzaco. El agente especial
Catrothers, ahora en camino a Jua-
rez, de la Ciudad de México, reporta
todo en quietud desde la frontera del
norte hasta la capital.
LAS FUERZAS DE MAYTORENA
SE RETIRAN A FRONTERAS.
Douglas, Arizona, Die. 19. Los sol-
dados de Carranza bajo el comando
del Capitán Alius. quien-- 8 estuvieron
, en la batalla en Cima, la cual co-- ,
menzó cuatro días pasados, arribaron
anoche a Agua Prieta Ellos reporta-
ron que al arribo de lo s refuerzos
ayer bajo el comando del Mayor Hur-
tado, las fuerzas de Maytorena se re-
tiraron ha-i- a Fronteras.
Mensajes do Agua Prieta dijeron
Después de 22 Horas de Deliberación
Entregó un Fallo de Absolución en
la Causa del que Mató a cu Primo.
Después de 22 horas de delibe-
ración, el Jurado entregó un dic-
tamen de "absolución" en la cau-
sa del Estado de Nuevo México
vs. Claude M. Cooney .acusado de
asesinato, cuya causa se averiguó
ante el Juez de Distrito Abbott
en Aztec, condado de San Juan.
Las noticias del fallo fueron reci-
bida en un telegrama el Viernes
en la mañana, aunque el dicta-
men fue entregado el Jueves pa-
sado a la 4 de la mañana.
Esta fue una de las causas de asesi-
nato mas Interesantes que se han juz-
gado en años recientes. El Licencia-
do J. H. Crist, de Santa Fe, fue prose-
cutor especial debido a la descalifica-
ción del procurador de distrito, y el
Licenciado A. B. Renehan, de la firma
de Renehan y Wright, representó al
acusado.
Una cosa notable de la causa fué
que el demandado estaba acusado de
balear a su primo hermano, Edwin
Cilllland, seguido de "un bailo de un
club de rifleros" en Chama en Diclem
bre de 1911, cuando los bailadores sa-
lieron con pistolas y rifles como par-
ta de sus trajes de gala
Cooley fué querellado en Noviem-
bre, término de la corte de distrito
por el condado de Rio Arriba, y la cau
sa fué juzgada por un jurado en Ju-
nio de 1913, resultando en un dictá- -
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Moción para nuevo juicio fué debida
mente protocolada, la misma fué de-- '
secbada, y el apelante sentenciado a
ser ahorcado el dia 25 de Julio, 1913,
de cuyo Juicio y sentencia una apela-
ción fue sacada a la corte suprema.
La corte suprema reversó a la cor-
te de distrito bajo la razón que hubo
errores en el Juicio en la admisión de
evidencia, y en las instrucciones da-
das y la devolvieron para ser Juzgada
otra vez. Un cambio de lugar fue sa- -
caiuu at lxhiuíuiu utj díui jiittu y ja cau
sa se juzgó otra vez la semana pasada
ante el Juez Abbott.
El "Brief de Cooley.
El "brief", del apelante, protocolado
en la corte suprema, da los siguientes
puntos interesantes en la causa:
"El homicidio ocurió el día 22 de
Diciembre, 1911, en la plaza de Cha- -
ma, condado de Rio Arriba, Nuevo
México.' El finado y el acusado eran
primos hermanos, y prácticamente
iiablan vivido juntos como miembros
de la misma, familia desde su niñez.
N'o habia ma que un mes do diferen- -
cl.i en su edad. En la noche del homl
sidio habia habido un 'baile del club
de rifleros' en una de las salas pú.
Micas en Chama, en el cual rifles, fa- - '
las de cartuchos, cuchillos cazadores,
etc., hablan sido usados para propósi-
tos de decoraciones. El finado, Gllli-lan-
actuando como miembro de la
oomision decorativa, tenia cargo de
conseguir los varios rifles y otras ar-
mas usadas para decorar la sala. El
apelante no fué al baile. t
"El siguiente dia. Diciembre 22,
jilllland atendió a devolver los varios
rifles usados para decorar la sala, y
trajo un número de los mismos al
ruarlo ocupado por él y el apelante.
En el día del homicidio, el apelante,
después de tomar bu merienda, se
fué para el paradero del ferrocarril
con un sobrino de él para encontrar a
una hermana del apelante, quien se
tarde de Denver. Mientras se hallaban
en la estación, esperando el tren.'to- -
mÓ varios tragos do Whiskey de una
botella que traía un hombre a quien
1 habia encontrado en el paradero."
Tomaron mas licor después, poro a
según el testimonio, Gilliland tomó
muy poco si acaso tomó algo, duran
te la tarde, tomando cigarros en lu
gar de licor.
Se dice en el "brief 'que el apelante
y su BoDrino, uinuano. Be rueron en
tonces para su cuarto. Un tiempo
después se oyó un tiro y cuando Gil- -
'lland fue visto otra vez, estaba muer-
to en la cama con un balazo en su ojo
derecho. El apelante testificó que
desde el tiempo que salló de la casa
31 no recordaba nada de lo que había
ocurrido hasta la Biguiente mañana
cuando recordó y se halló en la cár-
cel. '
Ninguna evidencia fué lntroduicda
oara manifestar que hubiera mala
voluntad o dificultad entre ef apelan-
te y el finado.
CERCA DE $7,000 GASTADOS POR
tL ESTADO EN SAN MIGUEL,
Las Vegas, N. M., Die. 18. James
A. French, Ingeniero del Estado de
Nuevo México, le ha notificado a Rob-
ert J. Taupert. de la mmision de ca- -
minos del condado de San Miguel, que
el Estado ha gastado la suma de
en este condado desde Diciem-
bre lro, 1913, hasta Diciembre 1, 1914.
Esta suma ha sido gastada en compo-
ner el camino entre Romerovüle y la
línea del condado El ingeniero tam-
bién dijo que el trabajo en los cami-
nos en este condado sa seguirla has-
ta que todos los caminos reales esto
vieran en buena condición. 1 traba-
jo hecho por las autoridades del Esta-
do en San Miguel ha sido extrema-
mente eficiente.
El Bombardeo Originó Perjuicios Ba
tantea, un Incendio y Vario Muer
to y Herido de Vecino.
Londres, Die. 18. El departamento
oficial do la Prensa publicó hoy en. la
noche el siguiente informe, rendido
por la secretarla de guerra, acerca do
las correrías de los buques Alemanes
por 1hb costas de Inglaterra:
"Hoy a las 8 p. m. se avistaron a la
altura de Hatlepool tres buques de
guerra enemigos y como a las 8:15
aquellos empezaron a bombardear el
puerto referido. Al parecer dichos
buques eran dos cruceros de batalla
y uno armado. Las baterías de gue-
rra contestaron el fuego y se Infor-
ma que causaron averías a los bu
ques enemigis.
'A las 8:50 cesó el fuego y los bu
ques en cuestión Be hicieron a la mar.
Ninguno de nuestros cañones fué to-
cado. Una de las granadas, dispara
das por los buques, exploró en las li
neas ocupadas por el Décimo Octavo
batallón, perteneciente a la Infante
ría ligera.
"Las bajas entre las tropas monta
ron a siete muertos y cuatro heridos.
"El bombardeo originó algunos per
juicios en la población, habiéndose in
cendiado los tanques de gas.
"Durante el bombardeo, y especial
mente en el oeste de la población, los
habitantes se aglomeraron en las ca-
lles y como veintidós de ellos fueron
muertos y unos cincuenta resultaron
heridos. -
"Al mismo tiempo aparecieron un
rucero de batalla y otro armado
frente al puerto de Scarborough dis
parando como cincuenta granadas so
bre la población, las cuales causaron
serios perjuicios, Informándose que
murieron como trece personas,
"En Whitby, dos cruceros de bata
lla bombardearon dicho puerto, cau
sando desperfectos en los edificios de
la población é informándose que re
citaron dos heridos y dos muertos."
Fué Rechazado el Enemigo Según
las Noticias Rusas.
Petrogrado, Die. 18. El siguiente
manifiesto fué expedido por el Esta- -
lo Mayor General de las fuerzas Ru-
áis, esta noche, que dice:'
"En la dirección de Milawa recha
zamos al enemigo- - hacia la frontera.
"Sobre el banco Izquierdo del Vis-ul- a
los Alemanes verificaron un ata- -
iue todo el día a lo largo de la
'Inea, entre Kiernozla a Sochaezew.
"Debido a las condiciones desfavo
rables del país, nuestras tropas se re-
tiraron ligeramente la tarde del lá de
Diciembre.
'En las demás secciones del frente
nuestras tropas verificaron contra ata
ques y obligaron al enemigo a perma
necer en sus posiciones, deteniendo
tus Intentos de avance.
"Nuestra estrategia ha detenido el
anee de los Austríacos a través de
los CarpatoB.
'Por las demás partes de la linea
íe'batalla no ha habido cambios que
nformar."
OCHO NEGROS HAN SIDO LlN- -
CHADOS. t
En el Mismo Pueblo de Lousiana en
un Corto Tiempo El Ultimo fué
Sacado de la Cárcel, Montado en
un Auto y Frente a un Arbol Que-
mado Vivo. '
Shreveport, Die. 18. Los res-
tos carbonizados de Wutkins Lewis,
el tercer negro que ha muerto a ma-
nos del populacho, como resultado del
asesinato de C. Hicks, administfador
de correos en Syivester, La., la sema-
na pasada, fueron encontrados hoy
atados a un árbol con pedazos de
alambre.
Con la incineración de Watkins son
ya ocho los linchamientos en esta
comunidad durante él año, de los cua-
les cinco negros han sido asesinados
en los últimos diez dias; Tobe Lewis
Monroe Lewis fueron linchados la
semana pasada por bu alegada parti-
cipación en la muerte de Hicks.
Las historias traídas aquí hablan
de una turba de 200 hombres blan-
cos, que se reunió anoche en Sylves
ter. I.iewis, aterrorizado, fué sacado
de la cárcel y llevado en automóvil
al campo; no se habló una sola pala-
bra hasta que llegó la comitiva fren
te a un gigantesco árbol cerca de la
linea de Texas. AHI fué amanado el
negro al tronco del árbol, mientras
se le cubría con ramaB y árboles se
cos.
Antes de prendérsele fuego, se le
pidió que confesara qué parte habia
tenido en el crimen, y que divulgara
el lugar en que se escondió una gran
cantidad de dinero que se dice fué ro-
bada de la estafeta.
"!No lo hice yo!" gritó Lewis, al
sentir las llamas sobre su cuerpo, que
lo envolvieron completamente. En-
tonces la plebe se dispersó.
Hoy, el pueblo, tie syivester está en
quietud; no obstante, el juez de dis-
trito, Bell, ordenó al gran jurado que
se reúna el Miércoles próximo,, para
que trate de identificar a los que com
pusieron la banda de ejecutores.
Gobierno Americano que Ninguno
Fusilamientos ce han Verificad
Por tu Orden.
Washington, D. C, Dlc. 18. Et
Hugh L. Scott , jefe del estado
mayor del ejército Americano, salló
hoy en la noche rumbo a Naco, Ari-
zona, a donde va con el fin de inter-
poner su influencia, cerca do luí fac-
ciones Mexicanas, que luchan eh los
alrededores de Naco, Sonora, para
que cese el fuego que se lia' estado
haciendo a través de la linea divisoria
Al general Scott lo acompaña el te
niente coronel Robert E. L. Mlchie,
que fue miembro del Estado Mayor
del primero, cuando éste se encontra
ba en El Paso. .
SI este último esfuerzo fracasa y
la amenaza del gobierno Americano
hecha a los generales Carranza y Gu-
tierrez, de que se haría uso fle la fuer
za si sus tropas seguían haciendo fue-
go a territorio Americano, prevalece
la creencia de que las baterías del
Sexto empezarán a contestar el fuego
apoyadas por once cuerpos de caba-
llería y tres de Infantería, que el go-
bierno de Washington ha mandado re-
concentrar en Naco, Arizona.
El General Scott no va a reempla
zar al General Bliss, bajo cuyas ór-
denes están eBtas tropas Americanas
en Naco, Arizona, Bino que va con ca-
rácter diplomático.
Gutierrez da Seguridades.
El presidente provisional, Gutierrez
ha asegurado al gobierno de Wash
ington que ninguna de las ejecucio
nes que recientemente se han ,' regis-
trado en México, se ha llevado a efec-
to por órdenes suyas, agregando que
son el resultado de la 'comisión de
crímenes de actualidad." Gutierrez
dice que próximamente se expedirá
un decreto "prohibiendo las ejecucio-
nes sumarlas y previniendo el juicio
de los acusados, ante un jurado o con-
sejo de guerra, en lo que ae designa-
rá una persona para que defienda los
reos."
De manera Incidental se supo hoy
que el gobierno de los Estados Uni-
dos, en vista de las recientes ejecucio-
nes ocurridas en la Ciudad d Méxi-
co, amigablemente se habia. dirigido
al gobierno que preside Gutierrez, ha-
ciéndole ver el norror que causaban
tales actos a las naciones civilizadas,
Ademas, se les dio Instrucciones a los
representantes de la Casa Blanca pa-
ra que manifestaran al gobierno ema-
nado de la convención que el gobier-
no de Washington no puede ver, si-
no con desagrado, la repetición de ta-
les sucesos.
Los agentes del departamento de
Estado residentes en la ciudad de Mé-
xico, dicen que las tropas de Villa ocu
paron Guadalajara y agregan que el,
órden es perfecto y que los America-
nos residentes do dicha ciudad se en-
cuentran a Balvo.
Carranza Da Promesas.
George C. Carothers, agente consu-
lar Americano, llegó á El Paso con el
fin de Informar sobre la situación.
El General Palatox de las fuerzas
de Zapata, ha prometido cubrir las
pérdidas Bufrldas por un lechero Ame
rlcano de apellido HUI, cuyo rancho
fue saqueado cuando se efectuó la
evacuación de la Ciudad de México.
LA PEREZA DE MUCHOS PADRES
DE FAMILIA.
La Causa Principal que Muchos Jóve-
nes se Quedan sin Educación, Dice
el Sr. Filadelfo Baca.
El Hon. Filadelfo Baca, asistente
superintendente del departamento de
instrucción pública, está convencido
que un interés menguante en las es-
cuelas públicas, según demostrado
cuando se salen en tercer o cuarto
grado, es debido amenudo a la pereza
y descuido délos padres de familia
'Cuando ustedes vean al padre de una
familia, quien es un hombre robusto
y muy fornido, aplanado en la casa
y en la resolana y obligando a sus
muchachos a que cuiden ovejas por
$15.10 al mes para ayudarle al padre
a matar el tiempo en el rincón de su
casa, entonces podrán entender bien
porque tantos jóvenes de Nuevo Mé-
xico sen privados de su educación,"
declaró él.
Discutiendo el enforzamlento de las
leyes compulsorias de escuela, el Sr.
Baca intimó que mas que uno de los
oficiales celadores han Cesatendldo
sua deberes mejor que ofender a gen-
tes prominentes en bu plaza o villa
"Hay mucho de la Idea, 'dejen que los
muchachos hagan el trabajo, míen- -
tras que los padres andan demás,'
agrego él, citando de un canto muy
popular en un tiempo.
SE REPORTA MUCHA VIRUELA
EN DAWSON.
Roy,. N. M., Die. 19 Se reporta que
Dawson, el gran campo minero al fin
de esta división, está en cuarentena
a caima de la viruela, la cual es
allí. Se dice que se han
muchos casos últimamente.
que una fuerza fresca de 300 tropas
estaban siendo despachadas para Jim- -
tarse con Hurtado quien hbia déte--
nido sus fuerzíis en Cima.
Ukl
de nuestras ventanas.
Porqué, Niño mío,
la nieve no baja,
la luna no riela
y el viento no pasa?
Ven, ven, Niño hermoso,
que todo está en calma: )
ven, Niño Divino,
descubre tu cara ' '
tan suave, tan bella, .
tan llena de gracias;
que sólo con verte
no busca ya el alma
más dicha que amarte :
rendida a tus plantas. '
Miguel Sánchez Durán, S. J.
Escrito bajo un clima mas blando
que el nuestro.
che Buena en que el buen Ancia-
no les ha de traer algún regalo.
Pero en su veloz camino y la
crisis del tiempo, cuántos hoga-
res el buen Anciano no podrá v-
isitar este año, es la situación que
no aflige, y por esto centenares
de Inocentes niño asi como tam-
bién viejos . no tendrán cu
"Christmas" en esta deliciosa
Noche Buena. ' Por lo cual nos
hace exclamar;
Bienaventurado los ricos que
deseen en este tiempo hacer cari-
dad, porque de ellos se compade-
cerá el reino de lo cielos. Bien- - '
aventurados los pobres, porque
ellos sufren los Revece de la vi-
da.
Para terminar esta corta li-
neas . El Nuevo Mexicano se
complace en felicitar en este
tiempo del año a todo sus sus-
critores, colegas y favorecedores
deseando tengan todos una Feliz
Pascua de Navidad y un Próspero
y Feliz Año Nuevo.
con dirección a la linea fronteriza, to-
cando Casas Grandes, en la via del
Sur Pacifico, en donde por su mala
suerte fué Identificado por un hom-
bre de la seccloú cuando pasaba por
allí la mañana del Domingo 6 de No--
vlenibre y en g(,guaa fué informado
el diputado alguacil W. Case, del con-
dado de Piñal, quien fue y alcanzó a
Lopez, como a dos millas fuera del
pueblo, y de una vez que no se quizo
parar y contestó con una descarga,
eBto dice el oficial, entonces el oficial
le contestó el fuego y este trajo a
tierra a su víctima con un balazo en
el corazón y asi terminó la corta ca
rrera de un criminal y en este el tv
nal, de tan tristé tragedia, por lo cual
la desgracia del hombre ha venido co-
mo muchos otros, por los malditos ce
los y amor de nuestra madre Eva.
SU SANTIDAD EL PAPA
Roma, DIc. 18. "11 Osservatore Ro
mano," órgano del Vaticano, refirién
dose a los esfuerzos del Papa Bene
dicto para que haya tregua entre las
naciones beligerantes, durante las fes
tividades de Navidad, dice:
"El Augusto Pontífice, en homena
je, fe y devoción a Cristo Redentor,
que es el Príncipe de la Paz, y por ra
zón también de sentimientos de bu
manidad y de piedad, especialmente
hacia las familias de .los combatien
tes,- - se dirigió confidencialmente a los
gobiernos beligerantes para cercio
rarse como recibirían la proposición
de una tregua durante una festividad
tan solemne como es la de la Navidad
Todas las potencias contestaron que
estimaban altamente la alteza de la
iniciativa pontificia, y la mayoría de
las mismas prestó su adhesion de
simpatía a la propuesta, pero algunas
no tuvieron a bien aceptarla. Fritan
do, pues, la unanimidad necesaria, el
pontífice se ve imposibilitado para al
icnnzar el resultado benévolo que el
. corazón paternal de Su Santidad se
habia propuesto. "'
TEMPORE ADVENTOS
No cubre los valles
' ni la alta montaña
con pálido manto
la nieve esponjada;
no brilla la luna
'con rayos de plata.
jugando en las hojas,
rielando en el agua;
ni las estrellitas
que forma la escarcha.
se cuelgan del árbol,
'.temblando, eh las ramas;
' ni pasan del cierzo
las rápidas alas
rozando los vidrios
MERRY CHRISTMAS.
En estos tiempo del año en
que todo el Universo se ente
animado y alegre, por que no
recuerdan la venida ' del Niño
Dio a este mundo allá en el ben-
dito establo de Belén en una no-
che fría de invierno; y asi como
los Mago y pastores llevaron
ofrenda y juguetes al recien na-
cido, por eso desde tiempo ha e
ha venido festejando el tradicio-
nal árbol de Navidad, el cual rio
puede menos que refrescarnos la
memocria cuando niño y que
nuestras madres nos aconsejaban
y nos decian: Ese árbol es el pi-
no que nos recuerda las soleda-
des montañescas por donde Ma-
ria y José cruzaron para llegar a
Belén; y al buen anciano Santa
Claus e ha comisionado para que
visite cada año a lo buenos n-
iño, y de allí viene que los Ino-
centes niño esperan con entu-siaem- o
y alegría la venida de No
FINAL DE UNA FATAL TRAGEDIA.
"El Mensajero" de Phoenix, Arizo-- 1
na, relata lo siguiente:
"La noche del Sábado en la noche.
Noviembre 28, tuvo lugar una trage- -
dia en el campo leñero situado ocho
millas al norte de Cralkvllle. al uor-- i
este del campo minero de Jerome,
por lo cual resultó muerta Instantá-
neamente Maria Rodriguez y siendo
herido Ventura Valdez, por Antonio
Lopez y mejor couocldo como el Ta-patí-
Según parece el móvil de tan
cruel crimen fueron los celos de uno
y otro de los rivales en eHta tragedla,
y la mujer era la causa de la disputa.
Por lo cual Lopez en un acto de furia
decidió dar fin a bus Infernales tor
mentos, y en el acto saca su revólver
y dá un tiro en el corazón a la mu-
jer quien cayó .muerta por el suelo, y
en seguida torna en acabar con su
obra, pero tan solo logró herir a Val-
dez en un brazo y pierna, y creyéndo
lo muerto y satisfecho de su azafia
guarda la arma homicidia y desde lue-
go trata de hacer su fuga cubierto
por el velo de, la noche. Y para esto
comete otro crimen yendo a robar un
caballo y silla en un rancho vecino.
Entre tanto el alguacil Keeler de
Prescott tiene aviso del crimen y sa-
le con varios diputados en persegui-
miento del matador quien se reportó
que cerca da FU McDowell encontró
al diputado alguacil Alfred y lo hizo
que le diese su caballo y todo su ha-
ber, como el oficial se negase obede-
cer sus órdenes Lopez le soltó un
plomo caliente, hiriendo al oficial en
un hombro, y en seguida hizo su es
cape con el caballo yendo con direc-
ción a la Mesa en cuya vecindad aban
donó el caballo y se tiró a pie, pues la
fatiga y el hambre de site días con
sus noches quizá ya comenzaban ha- -
cerse pesados y ademas no se , consi-- !
deraba muy seguro caminar a caballo
v en es, era Dien Pensado, pues para
ese "emP todas las autoridades esta-
ban ya da "espectatlva vigilante."
I De 'Mesa City Lopez la tiró al sur
vi
DES- -ALEMANES MUERTOS EN LAS TRINCHERAS EN FLANDES
PUES DE UNA CARCA DE MUCHO EXITO POR L06 INGLESES.EL NUEUO MEXICANO
Semanario en Español.
NO COMPREN ARTICULOS BARATOS, PERO VEAN PRIMERO
TROS RELOJES AMERICANOS GARANTIZADOS LOS CUALES
DAMOS PARA INSPECCION GRATIS. ,
DE IMPORTANCIA PARA L03 DUE-
ÑOS DE TERRENOS.
Kn las sesiones que tuvieron en és-
ta durante la semana loa asesores y
los comisionados de condado paia iva-tu- r
de aiiutos relacionados con lu le-
va de impuestos, se deslindó un asun-
to de Importúnela para los dueños de
g,Vj éTí rV '"T
'IWIW MARK
-- OOVO- -
los pimíos y el antepreHUpuesto primi-
tivo para la realización de. la gran
obra hercúlea, concluida hoy por el
titánico esfuerzo de los Entílelos Uní
dos; españoles, por fin, los primeros
que le dieron la vuelta al mundo.
Españoles fueron Don (aspar de
Portulá y Fray Junípero de Berra, ver
daderos fundadores de esta envidia-
ble tierra de Culifornlu, que conserva
con veneración y celebra como fiesta
patria su inperecedera memoria, adop
tundo como arquitectura geuuiiiumeu
te ealiforulana la característica
iw las antigua uiifeiuiius es-
pañolas y como enseña de las fiestas
populures nuestra propia bandera
gualda y roja.
i podría España dejar de estar pre-
sente, de un modo real y ostentible
en la gran ciudad de los palacios don
de en cuda una de sus puertas monu
mentales, eu el grandioso y magnifí-
cente Patio de la Abundancia, en lu
estatuuría, en los kioskos, en mil y nu
detalles se hallan reproducidos su ar
te" genio? Deben los españoles
de California dejar vacio el lugar que
les corresponde en una ',, celebración
tan magnifícenle como ta conmemora
clon de un fasto histórico complemen
tario del descubrimiento do América
--í MARK
Costosos GRATIS Con5 Presentes
Oferta Especial Para Introducir nuestros rejoles de oro y otros efec-
tos, mandaremos un reloj Americano de tamaño regular para caballero
hermosamente grabado de tres tapas, un guardador de tiempo perfecto, ga-
rantizado por 20 años, por $5.95 y ademas de esto daremos .absolutamente
GRTIS una cadena tina con pendiente, hermoso fistol con mancuernillas y
también mi Revólver Automático Garantizado de calibre 38 que vale $10 -
NO MANDEN DINERO Ustedes pagarán después que vean los efectos,.
i
1
í'r Vi
A
Mí
til , 7.
DCAD G&RMANS IN TRtWCH
Solamente mándenos este anuncio y su dirección correcta y nosotros le
mandaremos a usted inmediatamente este equipo completo por expresa pa-
ra inspección grátis. Cuando usted haya examinado cada cosa y se haya
convencido que los efectos son exactamente como representados, entonces
pagúele al agente $5.95 por este hermoso' reloj y también los pequeños car-
gos de express por lu transportación de los presentes, de otro modo usted
no necesita de pagar un solo centavo.
Esta oferta especial es por un cortotlempo solamente, por lo tanto no
compre ningunos relojes de otra parte donde sé le pedirían $25 por una
clase semejante, pero vea primero nuestro hermoso reloj con estos 5 artí-
culos costosos, los cuales mandamos para inspección, gratis. Escribano
'hoy. Dirección: - ',
La pintura muuifiesta soldados Alemanes muertos en una trinchera en
el campo de .batalla de Flandes. Su posición fué tomada por los Ingleses
en una carga devastadora. Las trincheras quedaron llenas de Alemanes
muertos. Esta fotografía fue' tomada por un fotógrafo de la guerra detras
del frente Inglés después que Iob Ingl eses hablan avanzado su posición niHS
adelante a la línea Alemana.
Publicado los 'juéveB por la
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUE-
VO MEXICANO, SANTA FE, N. M.
Suscripción al Año .$100
Bronton M. Cutting . . . , . . Presidente
E. Dana Johnson . . ......Editor..
Benigno Muñiz,. .SHo. de Redacción
Rufe P. Marph Gerente
Frank P. NWhall. . . . . . . .Ayudante
El Nuevo Mexicano es el periódico
mas viejo de Nuevn México. Es man-
dado i todas las Estafetas del Estad",
y Tiene una Circulación muy Grande
entre el Pueblo Inteligente y Fro
sista del Sudoeste.
La leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualesquiora persona pa-
gará por un periódico mientras conti-
nua tomándolo de la estafeta, aunque
el tiempo por el cual se suscribió ba-
ya expirado. , , ,
Periódico oficial del Condado de
Sandoval. I
JUEVES DICIEMBRE 24, 1914.
LA LIGA DE LA RAZA
DE SAN FRANCISCO Y
CALIFORNIA.
Ha Dirigido a S. M. el Rey de España
Don Alfonso XIII, la Siguiente Soli-
citud:
i
j
Señor: , I
En vista de la decision del gobierno
de V. M. de retraerse, de tomar parte
oficialmente en la Exposición TJnlver-- :
sal de San Francisco de 1915, ha sur-
gido la idea, entre el elemento de la
Colonia Española mas entusiasta por
el prestigio de la madre Patria, de
erijir un artístico y suntuoso monu-
mento a Isabel La Católica, cuya ba
se, de amplias proporciones, constitu
ya el pabellón de la union mero Ame-
ricana ; asi como de celebrar una
pléndida fiesta de la Raza en, los te-
rrenos de la Exposition misma, du-
rante los comienzos de su apertura,
con la cooperación directa de las co-
lonias Hispano-Americana- s y de las
familias Californianas de origen Es-
pañol, bajo los auspicios de la Direc-
ción del Gran Certamen y de los cón-
sules relativos de nuestra raza y muy
especialmente de la Comisión de los
Condados de California; aprovechan-
do la época en que ha de hallarse pre-
sente en este puerto un buque de gue-
rra Español, según tiene ofrecido
mandarlo el Gobierno de V. M., asi co-
mo designar un comisionado especial.
Ya se han comenzado los trabajos
para la erección del referido monu-
mento histórico, personificando a Es-
paña en la excelsa imágen de vuestra
egregia antecesora Doña Isabel I, pa-
trocinadora del descubrimiento de
América; cuyo monumento y el edifi-
cio que lo sustenta, a falta del pabe-
llón oficial español, tendrá su empla
zamiento en sitio preferente del distrl )
to de las naciones extrangeras.
De este modo España, fundadora de
la hermosa California, se hallará ga-
llardamente presente en una solemni-
dad mundial, en la que, por razones
históricas y de raza, que no pueden
ser en modo alguno desatendidas, es
de necesidad que figure en una forma
ú otra y, de tal manera que su digni-
dad nacional resulte prestigiosa, tan-
to por propio decoro como para pro-
tección de sus Intereses mercantiles,
que nosotros amparamos con todas
nuestras fuerzas para no desairar, sin
motivo justificadolas diecinueve na
ciones nuevas, de que fue España glo
riosa madre, ni la gran nación Ame
ricana que galantemente la Invitó, ni
mucho menos a California, que tantos
y. tan perennes recuerdos conserva de
la colonización española.
La Exposición Universal de Pana-
má y el Pacifico tiene por objeto una
doble finalidad: celebrar la apertura
del Canal de Panamá y estrechar los
lazos de union entre la raza anglosa-
jona de la America de 1 Norte y la
Hispano-American- a del Centro y Sur
America. NI tino ni otro extremo
pueden ser Indiferentes a un corazón
verdaderamente español.
España fue la descubridora de la
America, pues fuera o no genovés-Colon- ,
él vino a America como espa-
ñol y no como Italiano, en una expe-
dición exclusivamente española, cos-
teada con dinero español bajo la pro-- .
teccion directa de, los Reyes Católicos
de España y especialmente de la gran yde Isabel Primera, y, rI tocar en tie-
rra, tomó posesión de ella en nombre
de España.
Y España se hizo dueña del nuevo
continente un siglo antes que los an- -
tuyiesen noticia siquierade su existencia. i
s Pinzones, Pizarra, Hernán Cor-
tes. Ponce de Ldn, Vasco Nflñes de
Balboa. Alvar Cabeza de Vaca. Jimé-
nez,
de
todos españoles, fueron los que
colonizaron America desde Kansas,hasta Buenos Aires, poseyendo
España sea ahora debidamente glori-
ficada en la figura excelsa de aquella
misma egregia matrona,'
Dios guarde. Señor, la preciosa vida
de V. M. para el bien de nueBtra Ma-
dre Patria y mayor esclarecimiento
de su gloriosa hiBtoria.
San Francisco de California, 27 de
Noviembre d 1914.
á los Reales piés de V. M., Señor.
Firmados:
.
N. ORESTES, Presidente, de la Li- -
ga de la Raza
JUSTO ASCAKIZ, Presidente de la
Sociedad Española de Beneficiencia.
SANTIAGO SILVA y M. Presidente
de la Sociedad Peruana.
JOSE DE LA FUENTE, Presidente
del Cluz Azteca.
FERNANDO ' GARCIA, Secretario'
General de la Liga de la Raza Ibero- -
Americana,
Al tener la honra de comunicar á V.
la anterior solicitud, en nombre do
toda la Colonia que
la Liga representa, le ruego que se
digne prestarnos su valioso apoyo,
dando publicidad a nuestra obra pa-
triótica y subscribiéndose por si y
por bus numerosas amistades y rela -
Grandioso Catá-
logo
Tenemos lagran--'
de Joyería cuota oportunidadde ofrecer al pú-
blicofina á precios linfauna es-
pecialconvencionales de Joyería
n "ijjjiiriÑTn 'J de alta nUil á te
precios enteramen
te bajos, Remítanos solamente 10 centa-
vo! en sellos de correo sin cancelar para
ayudarnos á pag-a- el franqueo y le envia-
remos nuestro Catálogo Especial en L.spa-fi- ol
junto con 10 hermosas Tarjetas Pos.
tales de escenas de la Ciudad de Nniji
York litografiadas en hermosos colores. No
se demore. Escriba hoy mismo su nom-
bre y dirección claramente.
ESSEX .TRADING CO., el
13PARKROW. Dept. 108. NEW YORK. N.V
ei. rntaiutnit wilsuin DcrEN
SO,. Y EL DIPUTADO GARDNER,
V
.
Cada Uno de Nuestros Relojes.
Y, DEPT, 46, ST. LOUIS,-MO-
14 HOMBRES SERAN AHORCADOS
EN ARIZONA PROXIMAMENTE- -
Como resultado de la elección del 3
de Noviembre último, en el estado de
Arizona, catorce hombres serán eje-
cutados en la horca dentro de poco
tiempo. De los catorce, once debían
expiar sus crímenes en el patíbulo et
áia 19 del mes en curso, siendo sel
Americanos y cinco Mexicanos.
La cuestión de abolir la pena capi-
tal para el estado, de Arizona fué so-
metida a la consideración del pueblo,
en la elección próxima" pasada, y s
decidió en contra', de suerte que el
Gobernador w. P. Hunt declara que.
no interferirá con la ejecución de las
sentencias..
El superintendente de la peniten-
ciaría, R. B. Sims, por otra parte, de-
clara que renunciará su cargo antes
de versa obligado a cumplir con un
deber tan repugnante y terrible coma
el de tener que quitarles la vida a on-
ce seres humanos el mismo día.
Ademas de estos once, que deben
haber sido ejecutados, el dia 19, tres
mas han sido condenados a muerte
en Arizona. ' -
El Gobernador Hunt se siente dis-
gustadísimo con el dictamen popular
de la elección reciente, y declara en-
fáticamente que la muerte de esto
14 infelices caerá sobre las cabe-
zas de aquellos que votaron en contra
de lu abolición de la pena capital.
"La derrota de la medida," dice el
gobernador, "puede justamente atri-
buirse a los intereses sociales y perio-
dísticos que me autagonizaban, y tres,
o cuatro de los principales Individuos
que ayudaron a derrotarla, debiesen,
ser compelidos a tirar del cabestro
Ademas si la pena capital es buena,
las ejecuciones debiesen hacerse mas
impresivas, erigiendo una horca en el
parque público para efectuarlas."
El gobernador Hunt habla suspen-
dido la ejecución de las sentencias,
de tiempo en tiempo, Inter se verifi-
caba la elección popular de Noviem
bre.
Hace algunos meses que dos sóida
dos, convidados de homicidio, fueron
j ahorcados en Globe, Arizona, bajo au- -
toridad del gobierno de los Estados
Unidos pero no antes de que varios
oficiales de estado rehusaran termi-
nantemente servir de verdugos.
En la escuela:
Maestro: A ver tú, Juanito, si
me sabes explicas por qué el león tie-
ne melena?
.
Alumno: Porque no hay un pe-
luquero que se atreva a cortársela.
Obra Milagros Con Las
Mujeres Enfermas."
STELLA VITAE curó á esta1
mujer que habla sufrido durante
veinticinco años. Dele Ud. op-
ortunidad de curarla!
Lo que Stella Vitab lia hecho por
una mujer, lo refiiTe muy bien el Sr.S
J. Hendrix, vecino de Posey, Texas,
quien nos escribe agradecido:
"Durante veinticinco orlos man-
tuve do dos fi. tres doctores cu-
rando á mi esposa de enfermeda-des femeniles; 'fensayamo diver-
sas medicinas de patente y sola-
mente ulívio pasajero pudimos ob-tener. Jorobamos la fíleila Vitae
y con pran orpresa vimos que le
restableció la alud á. un estad
mejor que el que antes tenía. Pa-
ra ella esta medicina ha obrado
'
milagros." '
i Stella Vitae obra directa- - ,
mente sobre los órganos feme-
niles y sus funciones. Tonifica
y fortalece los músculos y los te--
Jidos, reconstruye y restituye to- - .
do el organismo cuando se haya
agotado y destruido por enferme-
dades y calma y adapta el delica-
do organismo nervioso al equili-
brio armónico tan necesario &
una salud femenil perfecta..
Stella Vitae arregla las fun-
ciones peculiares de lns mujeres,
suspende los desperdicios y ali-
via supresiones peligrosas, evita
el terror de esos períodos tan te-
midos por mujeres débiles, ner-
viosas y agotadas.
Ptella Vitas no violenta la na-
turaleza y es extraordinariamentebenéfica en todos tiempo y bajo
todas las circunstancias. Su uso
durante el embarazo beneficia tan- -
' to a la mafire como al mío.Garantizamos one el primer
'frasco de Mulla Vitae beneficiara
& I'd. rii no fuere a"9Í se le de- -
volverá su dinero. Si le fuere be-
néfico su farmacéutico está auto-
rizado para venderle seis frascos
por cinco ilollnrB.Pruebe Btrlta Vfíne balo la con-
dición: "toda probabilidad de un- -
nar v niníjuna de perder." Co-
mience HOY .MISMO.
Si se sintiere L'd. enferma, no
hay otra época mejor que huy pa- - ,
ra probar Slvlla Viíe.
THACHER MEDICINE CO.
, CHATTANOOGA. TENN.
DÉ VENTA POR
ELIGIO MADRID,
mercedes de plaza. El secretarlo de
Untado Antonio Lucero se presentó
ante una de lns sesiones y Humó la
uloncloir al hecho que las mercedes
de comunidad no deburiun de ser ta-
sadas, porque estubnn exeniptHS por
la constitución 'del Estado. Como de
esto nuda sabían ni los asesores ni los
comisionados, se acordó que se pidie-
ra la opinion del Procurador del Esta-
do sobre ello y asi se hizo, El Pro-
curador, del Estado en una opinion
bastante bien razonada opinó, como
el Sr. Lucero, que los mercedes de
plaza no eran tásables porque asi lo
dispone la constitución del Estado,
Esta opinion prevalece, y de ello
parece no haber duda, entonces a Iob
dueños de tales mercedes se les ha
hecho pagur tasación sobro tal pro-
piedad, injustamente.
Entendiéndose que esto no exime
del pago de tasación el terreno
solamente el terreno en
mancomún.
' ' MATISMO.
Es por nada que se retuerzan y se
arrastren y hagan fuerza quitarse el
reumatismo de ese modo. En lugar
de eso asolarán con ustedes. Aplique
algo del Linimento de Sloan. No ne-
cesita frotarlo dejadlo, penetrar, ft
todas las partes afectadas, alivia las
dolencias y saca el dolor. Inmediata-
mente se siente aliviado y se Siente
tan mejorado que de una vez quiere
salir afuera y decirles a otros su-
frientes acerca del Linimento de
Sloan. Obtenga una botella del Lini-
mento do Sloan por 25 centavos de
cualquier botica y téngala en la ca-B- á
en contra de Resfriados, Coyuntu
ras Adoloridas é Hinchadas, Lumba
go, Ciática y malestares semejantes,
e le devuelve su dinero si no da sa-
tisfacción, pero cusí siempre da alivio
al instante. Compren una botella
hoy, Adv.
15,000 ACRE'S SERAN PUESTOS BA
JO REGADIO EN EL DISTRITO
DE MAXWELL,
maxwell, N. M., Dlc. 19. A según
un reporte que parece estar basado
en autoridad verdadera, la Compañía
de Terrenos y Regadío de Maxwell
ha adquirido opciones en dos trechos
de tierra al otro lado del rio de la pla
za, abrazando cerca de 15,000 acres
de magnifico terreno, el cual será
puesto bajo regadío del depósito de
Hebron dentro dp un año. Esto harfa.
a Maxwell el centro del mejor distrito
de labranza en el estado, y significa
ría doblar la populación dentro de un
año. .,
BALEADO EN UNA PELEA EN
UNA CANTINA.
Silver City, N. M., Die. IS. Char
les McEcklin, un extranjero, se halla
en un hospital en Tyrone, sufriendo
de una herida de bala en la pierna.
sostenida, según se dice, en una riña
de borrachera en una cantina. No se
sabe quien fué su asaltante. La hert--
da de McEcklin se considera muy sé
ria.
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DE DEFENSA ANTE EL CONGRE
Nuestras preparaciones para guerra
cada individuo tiene sus propias Ideas
puede expresar las mismas libre-
mente. La resolución para una inda-
gación fué matada por la comisión, pe
ro el Sr. Gardner, quien tiene algunos
síntlmos de peleador, empujará su
agitación en el suelo de la cámara, el
presidente al contrario.
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IN FLAMDEtóSiril
ciones'a nuestro proyecto con la su-
ma que tenga a bien, aun cuando sea
modesta; la cual se servirá remitir di-
rectamente, en bono postal o che-
que, a la órden de The Anglo London
& Paris National Bank de San Fran-
cisco, Cal., depositario do los .fondos
de la subscripción al monumento &
Isabel 1.a Católica y Pabellón la
Union
Con la mas viva expresión de la
profunda gratitud de nuestra raza de
California, reciba Ud. la seguridad de
la consideración personal con que soy
bu atto. S. S.
Q. H. S. M.
N. ORESTES GUILLE,
Presidente de la Liga de la Raza
H.
PARA CURAR UN RESFRIADO EN
UN DIA.
Tómense las Pastillas LAZATIVE
BROMO QUININE. Los boticarios j
devuelven el dinero si faltan en cu-
rar. ' La firma de M. W. GROVE esta
en cada caja. 25 centavos.
Sabes bien la obligación? le dijo
juii curá al monaguillo.' j
Sí, padre. Vamos & ver: Qué es
necesario ante todo para encender
una vela?
Qué esté apagada.
Has una reina de tu madre, y Dios
hará un príncipe á ti. No puedes
tener mas quo una sola madre; hón-
rala pues con tu conducta. Todo se lo
debes a ella; procura pagar a lo me-
nos una pequeña parte de tu deuda,
antes de qne sea demasiado tarde.
Suscríbanse al Nueto Mexicano, es
mejor papel en e! Estado, solamen-
te Un Peso al Afflo.
DIcNDO LA POLITICA NACIONAL
EL AGITADOR PRINCIPAL.
tus P. Gardner, de Massachusetts, ha-
ría guerra en el suelo de la Cámara y
por' una Indagación congresional so-- ,
bre las prepai aciones de America pa-- '
ra guerra. Sin duda este 'asunto será
la materia maá importante de un pun-- '
to dp vista popular de la . sesión, elen- - j
do que es una cuestión sobre la cual
de una proeza de la Ingeniería moder
na, que previeron, idearon, y señala
ron el camino, para realizarla, doce
generaciones antes de ahora sus gro
riosos antepasados? Ciertamente que
nó. ..
La Exposición Universal de Pana
má y el Pacífico tiene como segundo
objetivo la union de todas las amérl
cas, el estrecho abrazo, fraternal de
sus habitantes del Norte con los del
Centro del Sur, el amistoso apretón
de manos do la raza anglo-sajon- a con
la abrazo y apretón
de manos en los que que diecinuevi
naciones jóvenes, viriles, entusiastas
.trabajadora y ambiciosas todas de es
calar un puesto de honor en el verda-
dero estadio de la. civilización y del
progreso, sienten correr en las venas
de sus pi'ecluros hijos la noble sangre
española. Debe la madre amorosa de
toda esa raza bemérita hallarse ausen
te en el dia venturoso de las bodas de
la prosperidad de America, de la
union feliz de los dos nuevos contl- -
nenies que ena aio ai mundo y ama-
mantó a sus pechos, trayendo a en- -
trambos su sabia, su espíritu, su civi
lización y su fé Cristiana? En modo
alguno, Señor. '
Si vuestro Gobierno, "sefior, entien-
de que no debe participar oficial-
mente en la Exposición de San Fran-
cisco por razón de las graves y azaro-
sas circunstancias por las que Europa
atrevlesa en estos dias, que motivos
que desconocemos deBde arful le im-
piden votar los crédito necesarios
para dar un mentís al mundo entero,
haciéndole ver .de un modo esplendo
roso el adelanto social de España, su
genio artisitico, por ninguna otra na-
ción nunca jamas superado, su prós-
pera agricultura, su floreciente indus-
tria, su extenso comercio, su ciencia
profunda y todo progreso efectivo,
completamente parelelo, igual al pro
greso de cualquiera otra nación, que
sea tenida por la mas adelantada; no-
sotros los españoles de San Francisco
y de toda la California y con nosotros
todos nuestros queridos hermahos de
raza, que constltpyen en Culifornla
las colonlaB ibero americanas, unidos
en fraternal abrazo, levantamos has-
ta Vos nuestras voces, que forman
una sola, como uno boIo y unánime es
el latido de todos nuestros corazones,
al admiraros y proclamaros el Modelo
de Monarcas, el Padre de vuestro pue
blo, el Sabió, el Prudente, el Valeroso,
el verdadero Demócrata, envidia dé
repúblicas liberales.
Nuestra voluntad es firme y dedal-d- a
y nuestro amor a Esnaña asi el
de sus hijos vinculados, vuestros súb
altos cariñosos, como los ciudadanos
de las repúblicas , emancipadas, es
grande y profundo, Señor, y tan ver-dadero que nos hace dignos de que
oigáis nuestra suplica, que estriba en
impetrar vueBtra generosa magnani-
midad para que pos prestéis valiosa
ayuda en la obra santa de honrar a
espana ante el mundo entero.
a es vuestra madre tamhien
como lo es nuestra porqué es la Ma- -
ore ratrla común de toda nuestra
za, Vos, Señor, regla con raro acierto
ucomiuB y nos ayudaréis, sin du
na, para que el mundo, que os admira,
.eumua en San Francisco durante la
próxima Exposición, la mas grandiosaiue nunca se celebrará, y especialmonta fa1ient
,u, UIa, que og ama vean
que España existe y se agrupen con
entusiasmo en derredor de la glorlosáimágen de Isabel La Católica en la
Man tiesta de la civilización y oelprogreso que ella, la mimera v ñ,,i,.
inició, fundando imprentas y unlversi- -
u-- escuelas y misiones; para queconste en la celebración de la apertu- -
" uel vauai ae t'anamá que España
m que, nace doce generaciones,
concibió el proyecto y marcó sus de
lelos, aemenüose a vueRt natra
i" swuqios técnicos de los cuales sa?
abuelo, el gran Rey Don Cárlos III,
w rernanao ae LessepB los datos,
ie Hirvieron ae base para el granproyecto, llevado a cabo nor i. aricanos del Norte con sus ineeniprn--
con su omero, pero que lo han rega-do también con sus sudores mas de
cuarenta mil españoles, en el trascur-
so de su construcción, para que no lefaltara a la gran obra de los siglospresentes algo que fuera Intimamente
español, ya que de españoles fué su
primera concepción.
Señor:
Los Infrascritos en representaciónla Colonia Española y de las colo-
nias hermanas de 1 raza a
de San Francisco y California,
respetuosamente suplicamos de V M
que así como vuestra augusta antece-- '
sora realizó con su personal despren-dimiento el ensueño de Colín y con-
quistó para España un continente;Vos. con la preciada joya de vuestro
empeño d qus oga misma VUP8tra
Se dari no áe nt,uuo oro por cual-
quier caso d Vtrihdnd Perdida que no alivi.
K emita 10 ceñís oro en estmrti8 de correode 8U pi7. par enviarle Trntefrtnt v un folleto
nirecenn: VITAL FIRE RE MFD Y CO.
PptX7,& aiaiugioB ht.Jeih.j tity, E.U. A.
AMERICAN JEWELRY COMPAN
HABLA EL GOBERNADOR.
Contesta las Manifestaciones Hechas
Por el "State Record" Acerca del
Negociado de Inmigración.' Mc-
Donald no Puso Veto Alguno,
El "New Mexico State Record" que
se ha venido distinguiendo por bu
campaña injustificada contra el go-
bernador y demás oficiales públicos
del partido contrario del Estado, pu-
blicó el dia 4 del presente lo si.
guíente, tratando de refutar lo mani-
festado por el gobernador en una en-
trevista, publicada en el "Santa Fe
New Mexicán, contradiciendo lo que
con referencia al Negociado de Inmi-
gración del estado, habla dicho en
una de sus .ediciones anteriores el
mentado "State Record."
"Cuandp hablamos del Negociado
de Inmigración fue con el conocimien
to completo de que una cierta institu-
ción, de tal nombre, habla sido aboli-
da." '
El hecho es que la ley que creó el
mencionado Negociado de. Inmigra-
ción no ha sido nunca abolida, slnó
que la legislatura procedió en tal sen-
tido lo mismo que con la policía mon-
tada; no concedió fondos para su sos-
tenimiento, y así resulta que aun es-
tando en vigor dichas leyes, han deja-
do de existir las referidas institucio-
nes.
"El Negociado de Inmigración con-
tinuó operando de la misma manera
que lo encontré, dice el gobernador
y gastó la cantidad señalada para
su uso en 1909, hasta el dia 30 de No-
viembre de 1912, cuando expiró la
apropiación."
' Cuando se presentó en el senado
del Estado el Proyecto de apropiacio-
nes para 1912, el senador Barth, pro-
puso la siguiente enmienda: "Nego-
ciad de Inmigración. Salario para
el secretario, $1800; sueldo para el
J oficial, 11500. Para gaBtos necesa
rios, debiéndose presentar los talo-
nes a la oficina del auditor del esta-
do, $5000." El "leader" Republicano,
Holt, movió que la enmienda quedara
sobre la mesa y asi se acordó, con el
voto en contra de todos los Demócra- -
tas y el Republicano McCoy.
En la segunda sesión de la legisla-
tura, el gobernador McDonald dirigió
uu mensaje a la asamblea, pidiendo
que se señalara alguna cántidad para
que pudiera seguir en funciones el
mencionado Negociado de Inmigra-
ción, cuyo cuerpo de directores no ha-
bla sido cambiado por él, todavía. Hi-
zo ver que había desaprobado la apro-
piación, hecha en el ültimo dia de la
sesión, de la primera legislatura, en
el término anterior, por la razón de
que no creía propia la manera de
apropiar $6,500.
"Para ser gastados bajo la direc-
ción del comisionado de terrenos pú-
blicos, para disemiuar información
acerca del suelo, mineralogía y otros
recursos naturales."
El ' gobernador declaró entonces
que estaba en favor de miblioir nnrl
dondequiera, las ventajas de nueBtro
suelo y las hermosas condiciones
que gozamos, y que esta-
ba en favor de que concediera una su-
ma apropiada al Negociado de Inmi
gración que cooperaría para que se
instituyera la oficina jde Comisionado
de Inmigración, tal como sucede en
los demás estados del oeste general
mente. -
No obstante, la legislatura, siguien
do lus indicaciones de bu espíritu par
tidista, desatendiendo estas recomen
daciones, dispuso que se apropiaran
quince mil pesos al año, de los fon-
dos escolares del estado, para el co
misionado de terrenes públicos, a fin
de que éste mandara una o mas per-soua-s
competentes, a examinar las tie
rras del estado, y que presentara in-
formes, acompañados de mapas, deta
llando la extension de las tierras agrí-
colas, minerales, o bosques, de pro-
piedad del estado; las que pudieran
ser susceptibles de irrigación y aque-
llas en que se pudiera cultivar sin
iego; la cantidad, de lluvia anual; la
posibilidad de perforar pozos artesia-
nos, etc. Este es el proyecto No. 151.
1 Senado.
El anterior proyecto fué desaproba-- !
do por el gobernador, por creer que
la situación no aconsejaba en aquel i
tiempo, apropiar dicho dinero, de los i
fondos escolares, pero manifestó, en i
tal ocasión, a la legislatura, que tal
vez dentro de i.os años cambiarían las
circunstancias y que sería posible en-
tonces hacer tal apropiación.
Ademas cree el gobernador, que es
sil deber manifestar ahora, como lo
ha hecho ya anteriormente, que In-
dudablemente se esronde un propósi-
to, tras de este proyecto, que no pue-
do descifrarse mediante una simple
observación del mismo.
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l Diputado- f.artlner Pronunciando tía dmrurso de indagaciones Sobre
2 El Presidente Wilson dirigiéndose ni congreso en la Defensa Nacional.
gran Metrópoli mas de la mitad de loa
Estados Unidos, todo México, Yuca-
tán, Centro America. Venezuela. Ecua
dor, Bolivia, Paraguay, Pert, Chile yNueva Granada; españoles fueron los
que exploraron e! mayor golfo del
mundo; españoles los jue descubrie-
ron los dos ríos mas caudalosos; es-
pañoles los que encontraron el Gran
Océano; españoles los que conocieron
que habla dos confinantes en Ameri-
ca; españoles los que concibieron la
idea de separarlos uniendo los dos
océanos, mediante el corte del Itsmo
de Panamá; españoles los que hiele-- '
ron los primeros estudios y formaron
Washington, D. C, Die. IX No obs-
tante el hecho que el Presidente Wil-
son dijo sú posición sobre la cuestión
de defensa nacional en 'su mensaje
anual a! congreso, reclíiiiianuo que el
"país ha sido mal representado" y
que "nosotros no hemos sido negli-
gentes de nuestra defonsu nacional,
fué aparente que el diputado Augus SANTA CliUZ, N. M.
EL VIAJE.Todas las Noticias déla
Semana. Aparecen Hoy
Victimas De La Quebradura
Aquí Está Una Noticia Alegran te y Glor'osa Para Ustedes.
RANCHO VENDIDO POR 32,SO0.
Portales, N, M. El rancho da la
CompaMa VV. Love, consistiendo de
Ti) ticrcH, dos milla nal orienta de
cute lugar lia sido vendido a A. L.
Kenyon, un ranchero de Oklahoma,
por la suma neta do ;2.500. Esta eB
una de las transacciones mas impor-
tantes en la historia del valle de Por-
tales. GÜATIS JíLA ESCUELA DE GALLUP VICTI-MA DE LAS LLAMAS.
Libro 'Como Cura
la Guobi iluta."
Consejo Médico--
"Como te Cura
la Quebradura.', I OÍS
"'' w.
Invención Maravillosa Que Reemplaza Los Bragueros. Cura
Verdaderamente la Quebradura,. Consejo Gratis Ofrecido a
Todo Sufriente. Lea fcsto.
Viva! El dia del reBorte de
acero antiguo, incoufortablo,
que siempre se desliza de las
cintas elásticas de los brague
ros con liobillas-- e fué por
siempre. Una maravillosa y
nueva invención los ha reem-
plazados. Nunca se ha conoci-
do antes algo je semejante y
los resultados obtenidos han
, traído alegría á los corazones
de centenares de quebrados
que se han torturado por afios
usando bragueros Inconforta-blea- .
El Maravilloso Candado de
Schuiüng Par Quebraduras
es Iq que millares de quebrados
han esperado aguardado, de-
seado por años algo que pue-
de ser traído confortablemen-
te el día como la noche, dur-
miente 6 despertado, trabajan-
do 6 jugando, siempre, en todo
lugai" no puede deslizarse, pe-
llizcar 0 pizcar la carne; r re-
tiene la quebradura, que sea
grande 6 pequeña, sencilla ó
doble, con la fuerza de un tor-
nillo y al mismo tiempo tan
suairemente y confortablemen-
te que el enfermo se olvida
completamente de ser quebra-
do. Sin embargo ésto no es
do. '
Esta Invención Verdadera-
mente Está Curando la
Quebradura '
Comprende Usted? Está, cu-
rando la quebradura. Sanando
la abertura y cerrándola de mo-
do que pronto será posible de
Ir sin el candado ti otro sopor-
te artificial y curado sin que
bradura. Comprenden Ustedes,
personas quebradas, lo que és-
to quiere decir? No sólo se al-
canza un conforte completo y
continuado pero verdaderamen-
te se cura la hernia.
Investigue el asunto Usted
puede (robar el MARAVILLO-
SO CANDADO DE SCHULING
PARA QUEBRADURAS en su
propio hogar, podrá traerlo y
usarlo, ponerlo á cualquier
pruoba durante un mes entero
si Usted no e queda aliviado
después de 30 día de prueba le
devolveremos cada centavo que
Usted ha pagado por éL
Este es el momento ésta es
LAS MINAS DE ORO Y COBRE DE
CAN PEDRO TAL VEZ RESUMAN
SUS OPERACIONES PRONTO.
La Parte Sur del Condado Muy Prós-
pera; Todas las Escuelas Haciendo
Buen Trabajo, es el Fallo .del Su-
perintendente de Escuela de Con-
dado John V. Conway.
101 superintendente de escuelas de!
condado John V. Conway regresó la
semana pasada do un viaje que hizo
a los distritos escolares del sur. Re-- !
porta que las escuelas, están en una;
condición floresciente. -
"Corre un rumor el cual viene, ue
buena fuente," dijo el Sr. Conway,!
"que las minas de Oro y Cobre deSan Pedro comenzarán operaciones
activas otra vez el dia 1ro de Enero.
Si esto es asi, muchos hombres se-
rán ocupados en el trabajo y esto ha- -
rá la parte de este condado ' muy
próspera. Los campoB y los valles es-- 1
tán colmados de pasto y todos loa ant--'
niales están en excelente condición.
Hay bastante zacate y agua, y todo
manifiesta que habrá un buen tnvier- - j
no en esta parte del condado." -
En Cerrillos, las escuelas, bajo la
señorita Bessie Wisdom, principal, y
la Sra. Mable A. Huffman y la Sra.
Efl'le R. Niccum. como asistentas, es-- j
tán haciendo tuen trabajo. Estas es- -
cuelas estiu enseñando ademas del
trabajo regular de escuela, ensaye mi
nual y ciencia doméstica y agricultu-
ra. El alistamiento de pupilos es
muy grande y no ha habido ningunas
violaciones de la ley de escuelas com-
pulsoria de atendencia. El presente
término probablemente es uno de los
de roas éxito que Jamas se han tenido
en este distrito.
En Madrid, la Sra,
como principal, y la
Sta. Sussle Gillespie están a cargo' de
las escuelas. " La escuela está en bue-
na condición, y elaboradas preparacio-
nes se están haciendo para celebrar
con muchq regocijo la fiesta de Navi-
dad con. ejercicios propios por los pu-
pilos. '
En Golden, las señoritas Dora Cle-
ments y Ruby Roybal están enseñan-
do en la nueva casa de escuelas - de
dos cuartos. La atendencia es muy
buena, y la ley compulsoria se está
observando bien. -
En San Pedro, la escuela, la cual
está a cargo de la señorita Rosita Ala
rid, tiene una atendencia muy buena,
considerando que las minas han esta-
do cerradas por algún tiempo y esto
mermó mucho la atendencia de pupi-
los. "
En Cedar Grove la señorita Willie
Day está conduciendo la escuela. La
atendencia es la mas grande en la his
toria del distrito.
En Venus, las dos - escuelas están
siendo atendidas por la Sta. Ethel
Gaddis y la Sra. Mae Hill. Estas dos
escuelas tendrán ejercicios el dia de
Navidad.
En Fairview y Bachelor, las seño
ritas Ada Coleman y Ada Bassett es
tán enseñando escuela, y tienen muy
buenas atendenclas. .
' En Otto y Baros, la señorita Nora
Black y la Sra. Helen L. Gauze , son
las maestras. La atendencia a la es-
cuela es' muy grande. ,
En Stanley, la señorita Ella Short
está conduciendo la escuela y tiene
muy buena atendencia, considerando
que mucha de la gente se halla fuera
del distrito. . ' ,
En Kennedy, la Sra. Eleanor C. A-
lmeida está enseñando su cuarto tér-
mino. La atendencia es muy buena,
y la maestra está dando entera sa-
tisfacción. Dob cuartOB adicionales,
para llevar adelante el trabajo de la
enseñanza de ensaye manual y cien- -
cía doméstica, acaban" de ser con-
cluidos.
.
Mucho interés es manifestado por
los padres de familia en estos distrl- -
Gnllnp, X. M IC1 edificio de es-";- .'
críelas públicas do Gallup, de dos
viviendas, una estructura de la-
drillo de diez cuartos, fué des-- ,
truido totalmente por el fuego el
dia 12 de Diciembre en la mafia-na- .
El" fuego comenzó en el te- -
eho o arriba en proximidad a la
chimenea,, pero su orinen no se
puede determinar definitivamen-
te. Que originara de una chime-
nea defectiva o da otro modo no
se sabe. Prácticamente todos
los contenidos del edificio, con la
excepción del plano, algunos es-
critorios, libros, ' etc. se perdle- -
ron. La perdida, cerca :de $ 25,000
se reporta que está cubierta por
completo por'aseguranza. El in- - '
cendio,, el cual originó cerca de
las 10 de la mañana, se descubrió
antes de que tomara mucha fuer-per- o
los tanques del agua no
estaban llenos y la consecuente
presura bajita evitaron pelea
efectiva. El haber querido salvar
el' edificio hubiera sido de todos
modos una Imposibilidad, - -
UNA PRUEBA POR MALESTAR
DEL HIGADO,
Infeliz, Mentalmente Decaído,
Físicamente. ' '
El Hígado, pesado é inactivo, prime
ramente se manifiesta en un estado
mental infeliz y critico. Nunca hay
alegría en vivir, a no ser que el Estó-
mago y el Hígado estén haciendo su
trabajo. Tengan bu Hígado activo y
saludable usando las Nuevas Pildoras
de Vida del Dr. King; limpien los In-
testinos libremente, arreglan el estó-
mago, curan la Constipación y purifi-
can la Sangre. 25cts en laa Boticas.
La Salvia Arnica de Suelden excelen-
te para las Almorranas.
RESOLUCIONES DE CONDOLEN- -
CIA.
Antoncliico, N. M., Die. 9, 1914.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Muy Sr. Nuestro:
Suplicamos a Vd. dé cabida en las
columnas de su acreditado periódico
a las siguientes resoluciones de con-
dolencia: í
Por cuanto, el Supremo Hacedor
del Universo pluyóle llamar ante su
presencia a rendir cuenta de bu vida
a nuestro digno consocio Don Juan
Lucero y Romo el dia 15 de Noviem-
bre A. D, 1914, a la edad de 70 años,
quien sucumbió de una penosa enfer-
medad que lo tuvo postrado en cama
por muy largo tiempo.
Y por cuanto, siendo dicho finado
uno de aquellos ciudadanos hijos de
pata eimln mío mn ana ornnrioa vil.
d crÍBtiana8 y vida laboriosa y lie- -
na de abnegación fue modelo de
cuantoB le conocimos y tratamos tan-
ta como vecino y consocio, aBi como
honrado y útil ciudadano con cuya de-
función, La Sociedad de Ayuda Mu-
tua y moral de Antonchico pierde uno
de sus mas buenos y cumplidos so-
cios y la comunidad uno de bus me-
jores hombres. '
Sea resuelto por esta Sociedad en
masa reunidos hoy 6 do Diciembre' A.
D. 1914, que le extendemos nuestro
mas 'sentido pésame a la apesarada
familia del finado y que esta Socie-
dad tendrá que guardar el recuerdo
de dicho filiado guardando luto por
30 dias.
Ademas sea resuelto, por esta So-
ciedad que tres coplas de estas reso-
luciones sean sacadas, una de ellas
mandada a la familia del finado, otra
al Nuevo Mexicano para su publica-
ción y otra Insertada en el libro del
registro de dicha Sociedad.
BENITO D. SANDOVAL,
NESTOR GONZALES,
AT1LANO BACA,
Comisión.
El día i) de. Marzo
do la Cebolla salí,
para el estado de Utah
porque mi palabra di,
Cuando de Tierra Amarilla salí
á quo risa me fué dando
me acordaba de las bolas
?qulén se quedará jugando? '!..... -
Cuando a Chama llegué
llegué muy apesarado
pero ya no habla Toniedio
hasta eutrar a Colorado.
Allí fue donde encontré
al que me habla Invitado ,.
y uno al otro nos decíamos .
pronto estaremos en Colorado.
Serian las ocho y media '
cuando a Alamosa llegamos '
nos fuimos para la plaza
'
y hasta cuartos arrentamos.
Luego que ya arrentamos cuartos
nos salimos a pasear
y para divertirnos poco '
nos metimos al teatro. '
Luego que concluyó la .función
con gran gusto y alegría
nos fuimos a dormir
y a esperar la luz del dia,,
'Otro dia por la mañana ;
con gran gusto y alegría '
nos marchamos pa' Salida
a llegar con luz del dia. '
Serian laa doce de la noche
cuando a Mack llegamos ,
como no habla cuartos de renta
en el "depot" nos quedamos.
Otro dia por la mañana '
cuando llegó un fletero
le dije a mis compañeros
ya me voy yo no me quedo.
Entonces me dicen, ellos
todos por un Igual
cuando el pasajero llegue
nosotros vamos á Bernal.
De Mack a Salt Lake
no les puedo decir nada
porque Iba tan escondido
que ni la cabeza asomaba.
'De Salt Lake Salí
,
pero salí en el pasajero
para llegar, presto -
porque ya se acababa el dinero. .
Cuando a- Milford llegué
a que suerte me tocó
allí me encontró, John Ryan
y hasta dinero me dló.
'
"
t,
Cuando a Newhouse llegué
que tristeza me fue dando
me acordaba de mis padres
y de una que estaba amando.
Al despedirme de ellos
'a sub pies arrodillado,
ya te vas hijo querido
ya te vas para otro lado.
Y yo poniendo atención
lo que me estaban diciendo
y la pobre de mi madre
a mi me estaba sintiendo.
' '
.
Madre mia de Guadalupe
préstame vida al total .
para volver á Nuevo México,
que esa es mi patria natal.
El que compuso estos versos '
no es poeta ni trabador,
los compuse de memoria, '
de mi alcance a lo mejor,
en el ' estado de Utah .
cuando andaba de pastor.
J. T. MONTANO.
Newhouse, Utah.
EL TESTAMENTO DE UN BORRA- -
' , CHO.
Lo hizo uno nie murió en Oswego,
Nueva York, y es como sigue:
"Dejo a la sociedad un carácter de
testable, un ejemplo pernicioso y una
memoria podrida.
Dejo a los autores de mis dias, dolor
que no sé cómo puedan sobrellevar en
su achacosa vejez.
Dejo a mis hermanas y hermanos
toda la vergüenza y el sentimiento
que he podido causarles con mi con-
ducta. . .
Dejo a mi esposa un corazón que
brantado y una vida de ignominias.
Dejo a cada uno de mis hijos, po
breza, ignorancia, embrutecimiento y
el recuerdo de que bu padre murió
víctima de la embriaguez. Cop.
CURA LAS ALMORRANAS EN SEIS
O CATORCE DIAS.
Los boticarios devuelven el dinero
si el UNTO PAZO falta en curar las
almorranas comezonientas, sanguino
lentas, tapadas y salidas. 50 centa
vos.
Suscríbanse al Mexicano. So
lamente Ue Peso al Año.
INFORMES
10 for
úr
De venta
en todas
MorllítJ
cor
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TERRIBLES ARMAS USADAS POR
LOS AVIADORtS.
Los aviadores franceses, y por con-
siguiente también los Ingleses, dispo- -
rta n,iliira fia rtlnw niti;iti riiaHntua- -
Ira. Las flechas de acero, de una
onza de peso, que pueden- - dejar caer
de mil en mil, y que cuando llegan
al suelo, de la altura eu que se acos-
tumbra verificar los vuelos, llevan
una fuerza de 100 libras, pudiendo
atravesar a un Jinete y a su caballo.
2da. La sametralladoras aéreas,
de fuego rápido, que han destrozado
ya a muchos aeroplanos enemigos.
Sra. La pistola que dispara grana-
das, reservada para atacar a los
Un ' tiro afortunado puede
destruir a uno de dichos buques aé-
reos. ,
'
;. .... '
4ta. La bomba de dinamita, que
pesa K libras, y que se usa especial-
mente para destruir puentes.
5ta. La nueva bomba aárea, que
produce al estallar un frío Intenso y
una conmoción tan fuerte, que produ-
ce ondas que aplastan inmediatamen-
te todo lo que se halla a su alrededor.
LOS OFICIALES DEL CONDADO
DE OOLFAX FALTAN EN PONER
EN LA LISTA LAS RESERVAS
DE CARRON V LAR LISTAS L FS
SON RETORNADAS.
Las listas de amillaramiento del
condado de Colfax, las cuales fueron
recibidas la semana pasada por la ofi-
cina del intendente ambulante, fue-
ron retornadas para corrección. Al
revisar las listas se halló que el au-
mento en el amillaramiento de la
"Mountain Slates Telephone & Tele-
graph Company" do $45,741 a $86,982,
y el aumento en el amillaramiento
de las reservas de carbon de la com-
pañía Ferrocarrilera "S Louis, Rock
Mountain y Pacífico" de $205,003 a
$246,003, no había sido hecho. Estos
aumentos fueron proveídos en la se-
sión de Julio del cuerpo de iguala-
miento del estado.
SOLO PARA HIES
Nl y
wm
NERVISANA EL REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
Una Muestra Gratis i Todos los qua
la Pidan,
?Se siente Ud. nervioso 6 que sus
fuerzas se agotan? ?Nota Ud. que, su
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, ó que su sueño es Interrumpi-
do por pesadillas con pérdidas del
fluido vital; le duele á Ud. la cintura
6 la cabeza, se siente Ud. gastado, sin
ánimo y vigor, debido a abusos ó exce-so- s
en la Juventud? ?Va Ud. perdien-
do la esperasza de recuperar su anti-
guo espíritu para Doder eozar otra vez '
de los placereB de la vlla? En este
caso escríbanos hoy sin falta, pueB es
tiempo que Ud. obtenga lo que le rev
taure la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, le
enviamos enteramente gratis una
muestra de nuestro gran tratamiento
medicinal NERVISANA para que la
pruebe y note sus efectos. El que una
vez haya usado el método NERVISA- -
NA es nuestro decidido amigo, para
siempre, esto explica todo. Ademas
de la muestra lo enviamos también
sin ningún cnsto ú obligación para Ud.
un ejemplar del . Interesante librlto
"Confesiones t ecretas." Esta obrlta
que es codiciada por todo hombre
clara y distintamente la lm
fluencia de los nervíbs. sobre el siste-
ma sexual. Se le manda enteramente
gratis Junto con la muestra, todo bien
empacado y franco de porte, con solo
mandarnos una carta, describiendo,
en ku propio lenguaje, el mal de que
sufre. Diríjase ft.
THE NERVISANA COMMPANY,
Depto. J. 8 19 So. Fifth Ave.
' Chlcatjo, III.
GRATIS.
...... HABANA, CUBA
La l'nica Lavandería Que
m USA ASUS SALITROSA
Paramos el Franco de Correo
Por mi'Transiío Soto en
Todos los
BULTOS POSTALES DE $1.00 Y m
POBLADORES ARRIBANDO EN
GRANDES NUMEROS A TOMAR
TRECHOS DE TERRENOS
De 360 Acre Cerca de Tatum; La
Nueva Plaza Crecerá Como Por
Mágica.
TATUM, N. M. Pobladores es-
tán arribando diariamente a to-
mar trechos de terrenos de 300
acres en los cuatro cabildos at
oeste de Tatum el cual se abrió
para población el dia 15 de Di-
ciembre. Los hombres se ven llu-- ,
gar a caballo, en carruajes y en
automóviles en cualquier hora
del día, y- - carpas y chosas están
siendo construidas. Arreglos se
están haciendo para establecer
dos tiendas y, una estafeta. Des
pués del dia 15 de Diciembre en-
víos de madera, postes, alambre
y provisiones y muebles serán
traídos. ' u
Algunos de los pobladores han
arado ya la mitad de sus sec-
aciones, pero como una carta re-
cientemente recibida aqui del
Gobernador McDonald amonestó
a los pobladores que solamente
' posesión actual en el terreno los
retendría en contra del escogi-
miento por el Estado, residencias
se están estableciendo también.
Una gran parte del terreno que
actualmente no eBté poblado des-
pués del día 15 de Diciembre, se-
rá escogido por el Estado.
TRES CASAS DE CERDOS MANDA-
DAS DE PORTALES.
Portales, N. M. Tres casas de cer-
dos gordos fueron mandadas a Fort
Worth la semena pasada. Los cerdos
eran los mejores que jamas se han
mandado de este condado y los cer-
dos del Valle de Portales han estado
adelante en el mercado en lo que con-
cierne a precios muchas veces en
Port Worth. Estos cerdos fueron ali-
mentados con alfalfa hasta unas cuan
tas semanas pasadas, cuando comen
zaron a darles grano. La industria
de cerdos está creciendo mucho en
este condado, y especialmente en el
valle donde pueden criarse mas bara-
tos con alfalfa hasta llegarse el tiem-
po de enviarlos. ,:
SAN MIGUEL ELEGIRA 64 JUECES
DE PAZ Y 54 CONDESTABLES.
Laa Vegas, N. M. Los comisiona
dos del condado de San "Miguel han!
expedido una proclama de elección
para jueces de paz y condestables.
También han nombrado a los jueces
de elección y han nombrado los lu-
gares de votación para la elección.
Ej el condado do San Miguel el pue-bj- o
escojerá 54 jueces de paz y 54
condestables en cada precinto. Se
escojerán tres en la plaza de' Las
Vegas, y uno en la ciudad de Las Ve-
gas. La elección tendrá lugar el M-,- t
gundo Lunes de Enero, el cual cae
el dia 11 de Enero. '
EL HOMBRE QUE MATA A SU
AMIGO CREYENDO QUE ERA
VENADO LLEVA EL CUERPO
POR UNA DISTANCIA DE UNA
MILLA.
La Muerte en el Condado de Lincoln
Ocurió el Miércoles Antepasado; el
Hombre que Disparó el Tiro Será
Prosecutado Bajo la Ley de Caza.
La muerte de Wilde Zumyalt por
Harry J. Little e nel condado de Lin-
coln, noticias de cuya muerte llega-
ron aqui ayer en una carta de Tho-
mas W. Henley, diputado guardian
de caza y pesca en Nogal al Guardian
de Caza y Pesca Trinidad C. de Baca,
ocurió el Miércoles antepasado, a se-
gún la información recibida aquí de
Carrizozo.
Líi bala del rifle de Little le pegó
a Zumwalt en la nuca, matándole ins-
tantáneamente. Little llevó el cuerpo
de su compañero cazador a la habita-
ción mas. cercana, una distancia de
mas que una milia.
El Guardian de Caza y Pesca Cijo
el Lunes que Little sería prosecutado
ambos por cazar fuera de estación y
cazar sin tener licencia' La ley proveo
una multa de $30 en cada instancia, o
encarcelamiento en la cárcel de con-
dado de tres a seis meses, o ambas.
Little declaró que él habia matado
a Zumwalt creyendo quo era un vena-
do. El diputado de Nogal escribió
aqui preguntando que si prosecutaba
a Little, quien no habia sacado licen-
cia, y quien, por su explicación de la
muerte, admitió que andaza cazando
fuera de estación.
UN NATIVO DE MOSQUERO TAL
VEZ MUERA DE UN BALEAMIEN
TO ACCIDENTAL.
Tucumcai i," N. M. Un nativo de
.Mosquero, condado de Unioñ, quien
ahora se halla en el hospital aqui, esla ultima victima del maldito mortífe-
ro rifle que se reporta en Nuevo M.S
xico. Sus dos niños querían Jugar
con un rifie cargado Je 30-3- 0 y al qui-
tarlo para que ellos no lo alcanzaran
él accidentalmente lo descargó, la ba-
la pasándole por el estómago é híga
do. ntsu ai uuspiiai ae i ucum- -
Cari hasta 54 horas después del acel- -
dente. Su condición es séria, y prác- -
ticamente no nay esperanzas de que
MALA SALUD CAUPA DE SUICIDIO
DE JN GANADERO.
Carlsbad, N. M. Charles Burton,
por muchos años criador de reces de
chic uiBiniu. y recientemente el pro-
pietario de dos caballerizas, cometió
suicidio en su cuarto dándose un ba-
lazo en la cabeza. Tenia 66 años de
edad. Su quebrantada salud se atri-
buye cemo la causa para que tomara
tan deseperada acción.
Los niños juzgan al hombre por lo
que es; las mujeres por lo que pien-
sa; la sociedad, por su traje y el
mundo, por lo que hace: Entonces,
resulta qu? el mas sabio es el niño.
Schilling Rupture Institute, S 84 East Georgia Street, In-
dianapolis, Ind., EE. UU.
su oportunidad de alcanzar ali-
vio y conforte lo que Ud. ba
buscado, por mucho tiempo fin
vano la verdadera cura que
Usted no ha osado esperar.
Los Elogios de Centenares
lo Prueban.
Lea éstos ex'ractos tomados
á cano de un centenar de cartas
recibidas: '
Sr. Don John Schinnerer, Co-
lumbus, 81 años de edad nos
escribe: "Compré un canoado
de Schuillng para quebraduras
hace unos cuatro meses y hoy
puedo decir que las aberturas
están completamente sana-
das.'' i
Sr. Don E. R. DIckerson,
Grand Rapids, dice: ''Retiene
mi quebradura como nada algo
lo hizo antes.
,
Lo usé por ocho
meses y me ruedé absolutaraen
te curado."
Sr. Don John Gorend, Arllng-- '
ton, nos . dice: "Es el placer
de mi vida decirles que des-
pués de haber usado el Canda-
do de Schuillng por cinco me-
ses quedé un hombre curado."
Oferta de Prueba y Libro Acer-c- a
de Quebraduras Gra
Escríbanos hoy mismo pi-
diéndonos nuestro Librito Sch-uilin-
"COMO
,
SE CURAN
LAS QUEBRADURAS" i
OFERTA DE PRUEBA GRA-
TIS acerca del maravilloso
CANDADO D15 SCHTJ1LING
PARA ' QUEBRADURAS. Us-
ted podrá obtenerlo, usarlo,
probarlo duramente un mes
entero y si no le dará alivió-
le devolveremos cada centavo
que Ud. nos ha pagado por él.
Escriba hoy mismo ahora,
ahora, en este momento que
Ud. piensa al asunto. Usted
se quedará lleno de gratitud
por el resto de su vida.
J3NVIE ESTO HOY MISMO.
Envíenos una tarjeta postal con
su nombre y dirección comple-
ta. Hágalo hoy mismo. No le
tomará mas de un momento de
tiempo, no le cuesta nada " y
quiere decir todo para Usted.
La mayor sorpresa, la mayor
alegría y glorioso alivio de su
vida le está aguardando..
LA VIRGEN DE MI ALDEA.
Hay en el pueblo una Virgen
nunca la podré olvidai"
tan graciosa y tan esbelta
como torre de coral.
El niño tiene en sus brazos,
cuélgale al pecho un collar,
y una corona ae perlas
encarece su lealtad.
Besando sus pies la luna
en semicírculo está.
y está a sus plantas vencido
él monstruo de la maldad.
Arrodilladó a su vista
me enseñó mi madre a orar:
a su sombra deslizóse
pura lili primera edad.
Cuántas lágrimas mis ojos
han llorado ante hu altar!
cuántas penas me ha quitado
su mirada celestial!
Virgen santa de mi aldea,
nunca te podré olvidáT;
grabada a fuego tu imagen .
en mi corazón está.
JOAQUIN de AKIZAL.
SU RESFRIADO ES PELIGROSO
AHORA.
l'n resfriado siempre está listo á
entrar. Un sistema decaído es sus-
ceptible a Gérmenes. Le pertenece a
usted y a otros de su casa de pelear
estos gérmenes inmediatamente. La
Miel de Alquitrán del Dr. Bell es mag
nifica para Resfriados y Toses. Suel-- i
las sustancias mucosas, . pára la
Tos y suaviza los Pulmones. Está ga-
rantizada. Solamente 25 centavos en
su Botica. Adv.
Mi chico tiene ' solamente cinco
años y ya levanta pesos de 10 kilos
y los sostiene mas de cuatro minutos.
Pues el mío le gana dice uno de
los oyentes.
?Cómo?
No ha cumplido aun cinco meses
í", durante la noche nos tiene a todos
los de la casa levantados.
H! :
ú Ll.-.---l- 4 Á d
Nueftru Firdoru Comporta oa ) Único
Regulador quc ue fonnee. Rmfnni 5
erntt oro Ir níiíremc"El DfMtr Stfur
ém la Muisre Dirección: j. H. l'iivi,
.nrl . 'i Wh:ntfto& Street, Jrwy Cüy,
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GRATIS! GRATIS! GRATIS!
v. il niiir
A CAUSA DE LA GUERRA,
mos comprado muy barato un gran
surtido de diferentes efectos de una
cierta firma Alemana en bancarrota,
el reloj y los 8 artículos con
el reloj ENTERAMENTE GRATIS,
Cuando el parquete sea llevado a su
casa y usted esté satisfecho con el en
tos, quienes parecen apreciar alta-qu- e
mente las condiciones se han
cambiado allí.
ACCION PRONTA PARA SU TOS.
Cuando usted primeramente coja
un resfriado (amenudo indicado por
estornudos o tos), párelo, Inmediata-
mente. La idea de "que no importa"
amenudo encamina a complicaciones
sérias. El remedio que inmediata-
mente y fácilmente penetra a la gar-
ganta es la clase que Be quiere. El
Nuevo Descubrimiento del Dr. King
suaviza la irritación, afloja la flema.
Usted se siente mejor inmediatamen-
te. "Pareció llegar al mero sitio de
mi tos," es uno de mis testimonios
honestos, 50 centavos en su Botica
Adv.
COSTUMBRES ORIENTALES.
En un lejano país del Oriente, don-
de aun predominan íos instintos bár-
baros, la fresca y atractiva belleza de
la jóven mujer es dolorosa y salvaja-ment- e
mutilada y todo para probar
que son Vegeterianos. ,
Según ellos, la abstinencia de carne
mantiene el cuerpo sany, la digestion
perfecto estado y dá a los ojos una
limpieza y brillantes maravillosas. Pa
ra sostener su primordial lema los
Battock desfiguran la belleza femeni-
na en la flor de la edad.
La mujer Battock es de tipo distin-
guido, erguida cual una duquesa ad-
mirablemente proporcionada, movién-
dose con una gracia que envidiarían
las salerosas españolas. Su cutis, mo
reno y delicado, va bien con el ater-
ciopelado negro de sus ojos que divi-
namente arqueados son frecuentemen
te e dulcísima expresión. Su pela
sedoso y negro cae en ondulados ga-
jos sobre parte de su desnuda espaf
da, y es sujetado suavemente por dos
grandes milloá de plata.
Su traje parecido en su sencillo
estilo al de las antiguas romanas-d- eja
ver sus torneados brazos y de-
licada espalda. Sus pies desnudos,
chicos y bien hechos con aun otro ex-
quisito domo de ésta mujer Orten- -
tal. -
Cuando la mujer alcanza la edad i
matrimonial se le sujeta a un niarti-- :
rio tan inútil como cruel, pues
gun la espartana costumbre de su
za, se le deben extraer todos los áien-- í
tes frontales. La infeliz mujer sufre
tormentos Inexplicables tan solo por
sostener la antigua tradición de su
tribu "ser estrictos vegeterianos."
lojes ENTERAMENTE GRATIS. Por el balance de 7.70 y el costo del en-l- o
tanto quien compre ahora de noso- - vI 25 centavos, y si no está Batiste-tro- s
un reloj de bolsa para caballero c"" n Pague, y nosotros le devolvere-- ó
señora, los g artículos puestos arrl-- mo8 sus 23 centavos,
ba los recibirán Juntamente con el re- - j Debemos mencionar que en cual- -
?Quiere Ud. saber el signo de su persona: PASADO, PRESENTE y
PORVENIR; secretos para haceree amar de la persona que uno quie-
ra, lograr feliz matrimonio, adelantar en los negocios y atraer la suer-
te i su casa? Toes escríbame y le enviará informes gratis á vueltade correo.
DIRECCION:
loj al soiutamente GRATIS, por ejem- -
pío:
1, Cadena; 2. Leopoldina: 3, Corta
plumas; 4, Pluma-fuent- 5, Navaja d
Af0nQ,. k poIm n.(l.inr. r ini.
Jlo - de 7 tiros calibre 32
(Model)
Por lo tanto si ustedes quieren núes
tro rdoj de 14 quilates Ahumado en
Oro, garantizado por la Fábrica por
20 años, con movimiento famoso en
todo el mundo, y estos 8 artículos co-
mo un presente con el reloj ENTERA- -
MENTE GRATIS luego corten este
anuncio y mándenlo juntamente con
un depósito de 25 centavos en estam-
pillas, i modo de asegurarnos á no-
sotros , que usted encarecidamente
quiere el reloj, y nosotros al recibo
del mismo les mandaremos inmedia- -
NEW YORK WATCH CRED. CO GE
quier otro lugar por ol mismo reloj
otros piden tres veces tanto, mientras
que nosotros golatnente cargamos
$7.95; estos presentes solos valen
mas que $7.95, pero nosotros hace-
mos sto porque estos presentes fue-
ron comprados en una baratura muy
grande y bajita, por lo tanto estamos
dando los mismos GRATIS, en órden
que .nuestros relojes sean anunciados
en todo lo que sea posible.
Recuerderi que la guerra con los
Alemanes no va á durar para siem-
pre; ni tampoco ustedes van á tener
para siempre tal oportunidad, por lo
tanto tomen ventaja de esta oportuni-
dad, mientras tengamos surtido de
estos presentes. Escriban hoy, dirí-
janse á:
RK EN BLDG. WEST BROADWAY,
SR. J. VENCE- - . Box 491 -
N. Y. CITY, DEPT. 164.
NOTA: Requerimos agentes fuera de la ptaza que vendan nuestros re-
lojes. Nosotros pagamos de $10.00 hasta $23.00 reirTilmente. Escriban
é incluyan nna estampilla para la respuesta.
FIRST IN EVERYTHING"
th ost smrr uuwtmr m thc smc of ittw auic
PERSECUCION EN TOLUCA.mo enmendada, exuntúa de tasación
Mercedes de Tórrenos de Plazas y Co--HLvncms oficialesEUIIOÍMIOIO ."Sufría Tanto de InsomnioQue no Podía Trabajar"eiimlcuda mencionada, y tienen que
quedurse exentas de tauueiou?
"Cuino Be mipone quo los asesores
El señor Ezra B, Hand aufrló de In-
somnio durante muchoa años y no
encontró alivio sino hasta que usó
el Whiskey Puro de Malta de Duf-
fy. Su carta ea sólo una de tantaa
recibida de personaa agradecida
que han usadao esta medicina ma-
ravillosa.. Léanse fus propiaa pala-
bras:
"Durante varios años he estado
usando y todavía uao, el Whiskey
Puro de Malta de Duffy, y deseo ex-
presarle lo que ha hecho por lnl. Pa-
decía tanto de iUHonmnio que no po-
día trabajar. Me atendieron 1 efec-
to algunos de los mejores doctores
de Filadelfia, pero ninguno parecía
aliviarme, así es que me propuse al
fin ensayar el Whiskey Puro de Mal-
ta de Duffy. El resultado ha sido
una cura completa en mi caso." Sr.
Ezra B. Hand, 1828 Ritner, Philadel-
phia, Pa.
f "'
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Mi-'- . EItZA B. HAND
m
ill if! uro
suministra al paciente pálido' y débil un alimento tónico que nutre rápida-
mente los tejidos hambrientos, despoja la mente y provoca un sueño pro-
fundo y tranquilo, a causa de que estimula las superficies mucosas y peque-
ñas glándulas del estómago a una acción saludable, de donde que se pueda
digerir propiamente el alimento que
"Para Conservarse Bien, Obtén-
gase el Whiskey de Duffy."
De venta én droguerías y tiendas de abarrotes al precio
de S1.00 por botella grande. Exíjase
sulta y valioso librtto medicinal gratis
The Duffy Malt Whiskey Co., Rochester, N. V.
pa i us mm m
BEBEN ASESA.1
Ninguna ion. la
Cual Fijar las Valuaciones de loa
Bancos, Ferrocarriles, Corporacio-
nes y Anímale, ;
OFICIALES DE CONDADO
APENAS RESUELLAN.
Es prcb que loa cvíyíIíwhiúu y
asesores de condado fijarán las valua-
ciones de corporaciones y animales
1915. En la Junta de loa oficiales
condado tenida el Jueves pasado
la tarde el Asistente Procurador
General Grimshaw les Informó que
ser que tos certificados del pasaje
la enmienda de tasación no fueran
expedidos antes del primer Lunea de
Enero, el cuerpo de Igualamiento po-
dría filar la valuación de 1915. El
Secretario de Estado Lucero dijo que
certificadoa probablemente esta-
rían listo para mediados de esta te- -
mana, no habiendo ninguna disposi
ción de retenerlos. El trabajo de fi-
jar la valuación caerá entoncea sobre
comisionados y aeaorea de conda-
do. Una lista de preguntaa en cuan-
to a los puntoa legales- envueltos, so
metidos a la oficina del procurador
general, serán respondidaa en unos
días.
Los comisionados y asesores de mu
clioa de los condados del estado tuvie
ron sus juntas anuales en el Capito-
lio el Jueves pasado.' Las juntas este'
año son de importancia particular, de
bido al hecho que el abolimiemo del
cuerpo de Igualamiento de estado por
enmienda constitucional lo hace
necesario convenir en algún método
uniforma rio iaWüf ln nrnnhorluíl rnr- -
porada, Bancos Nacionales y anima- -
í.o nmUinnniina rio nmiortn . :
organizaron, el Jueves pasado en la '
mañana con D. M. Sutherland, del con ,
dado de Otero, como presidente, y C. i
W. Beeman; del condado' de Eddy, se-
cretarlo. En la junta de los aseBores
Guy H. Herbert, del condado de Cha
ves, fué escogido presidente, y Fred
Heyn, del condado de Bernalillo, I
secretario.. ;
Las transacciones por1 completo' de
las juntas de los- comisionados y ase'
sores y opiniones del prócurádor ge-
neral con referencia a los puntos nías
esenciales sobre la cuestión de tasa-
ción, siguen: 'i ?
No Hay Justificación-e- Pasarle a la
Legislatura 'el' que Fijé loa Valorea
Corporados, 'Declara 'la Autoridad
Legal del Estado en Respuesta a
Una Indagación.
Loa aseaorea adoptaron una resolu-
ción ya tarde el Jueves pasado para
seguir en todo lo que aea posible la
valuación de 1914 del cuerpo de Igua-
lamiento del estado. Tendrá que ha-
ber una excepción, 'laa cabra se re-
ducirán de $4.50 a $100 por cabeza,
Una comisión de cinco fué nombra-
da para consultar con la legislatura ai
es llamada para hacerlo asi. En la co-
misión están loa Srea. Herbert, Wal
ler, Sanchez, Baca y Heyri.
En respuesta a una lista de pregun-
ta sometida a la del procu-rado- r
general por loa comislonadoa y
ssesores de condado quienes estuvie-
ron en aesion durante la emana n
el Capitolio aquí, el Aalatente Procu-
rador General Ira L. Grlmahaw lea di-
jo en ese dia que el abolimiento del
cuerpo de Igualamiento de estado por
la enmienda constitucional les daba
a loa aaesorea el derecho originalmen-
te de asesar toda la propiedad la va-
luación de 'la cual ha eldo hasta aquí
fijada por el cuerpo de Igualamiento
del eatado, y que la comiaion del
obre la razor! contempladade acción por la próxima legislatura
no sería justificable.
Las. Preguntas.
.Las preguntas sometidas a la ofi-
cina del procurador general siguen:
"Usted, siendo el procurador gene-
ral del estado y por virtud de su ofi-
cina el consejero legal de los oficia-
les de estado y condado, sobre cues-
tiones de ley, nosotros, los abajó fir-
mados, una conitelon de los comisio-
nados y asesores de condado del esta-
do, ahora en sesión reunida aqui en
Santa Fe muy respetuosamente supli-
can, en favor de dichas asociaciones,
ser aconsejados legalmente, por usted
sobre las siguientes cuestiones:
"Los votantes del estado habiendo
enmendado 1 constitución de estado,
en el Artículo VIII, de la misma, de-
jando al estado sin el cuerpo de igua-
lamiento de estado, proveído allí, y
sin sustituir a nadie para' hacer las
cosas que el cuerpo tenia que hacer,
en relación a .materias de tasación, a
saber, el de fijar los valores, para
propósitos de tasación, sobre todas
las clases de propiedad corporada, no-
sotros deseamos saber que curso que-
da allí que nosotros puedamos se-
guir, en la materia de alistar y fijar
los. valorea en propiedad corporada
para propósitos de tasación?
"Corre el reporte que la legislatura,
la cual se reunirá en Enero, nos dará
la legislación necesaria, para cubrir
los puntos envueltos en esta carta, se-
ria safo para nosotros alistar toda la
propiedad, para tasación, dejando en
blanco las valuaciones para ponerse
en la propiedad corporada hasta des-
pués que la legislatura haya actuado
sobre la materia; ó, podríamos noso-
tros fijar esos valores ahora, adoptan
do como normas las valuaciones pues-
tas sobre tal propiedad este año por
cuerpo ..viejo, de,, igualamiento de
estado?
"En la enmienda constitucional,
arriba mencionada, nosotros hallamos
este lenguage: 'La propiedad de los
Estados Unidos, . Estarlo, Condados,
Plazas, Ciudades j pintrítos jj Escola- -
res, deberán estar exentas de tasa -
mimldadeB en ente estado. La lectu i
ra literal de la enmienda conaUtueio- -
nal responde esta pregunta. Déseme
Jante u otroB provistos constitución- -
les, ente provisto no restringe Ja
exención del uso do la propiedad, pe-
ro permite la exención de toda la pro-
piedad poaelda por ciertas partes, Es-
tas partes son los Etttados Huidos, el
Eatado, los Condados, las Plazas, Ciu-
dades y Distrito Escolares y cual-
quier propiedad poseída por ellos es-
tá, por cierto, exenta de tnsHoion. Hi
las mercedes de terrenos de plazas y
comunidades a las cuales ustedes se
refieren son poseídas por el Eatado,
Condados,' Plazas, Ciudades y Dlstrli-to- s
Escolares, ustedes no están auto-
rizados para levar una tasación Bübre
tal propiedad."
Los Comisionado Presentes.
Los comisionados de condado que
estuvieron en sesión aquí fueron D.
M. Sutherland, condado de Otero; C.
W. Beeman y W. H. Woodwell, con-
dado de Eddy; H. A. Duran y Melvln
Franks, condado de Ltnooln; John
tlandert, condudo de Mora; Fidel Or
tiz, condado de San Miguel; G. M.
Kinsell, condado de Santa Fe; J. 8.
Daca, condado do Socorro; Lorenzo
Zamora, condado de Torrance; 8. Gar
cia, condado de Union; E.Kempenich
condado de Valencia.
NO SE HALLARA NI UNA SOLA
CABRA EN EL CONDADO DB
CURRY ESTE ANO.
Ningunas Cabraa AHI, a Según la Lis
ta de Amillaramiento Según Rev-
isada; loa Terrenos de Agricultura
550,000 Aerea,
Literalmente hablando, serla im
posible hallar "una Bola cabra' en el
condado de Curry, siendo que ningu
na se encuentra allí! ' Estos es a se
gún las listas de amillaramiento de
1914 del condado, las cuales han sido
recibidas y revisadas, por el intenden-
te ambulante del estado. Sin embaí- -
go, aunque el condado de Curry no
tiene cabras, hay 31,612 animales de
otras clases en el condado en los cua
les se pagan tasaciones, yel valor to
tal de estos animales es puesto en
1862,369. , Las reces en el condado
llegan a $18,640 y tienen un. valor de
S54,826.
Los terrenos de agricultura del con
dado de Curry amontan a 650,731
acres y tienen un valor con lus me
joras de $2,361,452. '
' Las Hutas de amillaramiento. mani
fiestan que la gente del condado de
Curry es muy inclinada a la música.
siendo que' los Instrumentos de músi-
ca en el condado llegan a 12Í670. Es
tos han sido valtlados'en $97,681.
La valuación asesada total "dé la
propiedad en el condado de Curry ea
$7,479,750, y la tercera parte sujeta a
tasación es $2.493,234;
Las listas de amillaramiento del
condado de Otero también han sido
recibidas y revisadas por el inten-
dente ambulante del estado.
En Otero el asésor halló 19,292 ca-
bras, estoB animales siguiendo a las
reces en número en el condado. Los
del condado de Otero llegan a un nú-
mero de 31,990 y tienen un valor de
$997,468. " '
La valuación asesada de toda la
propiedad en el condado de Otero eí
$8,388,788 y la tercer parte tasable
$2,796,263. 151 terreno de agricultura
del condado amonta a solamente
terreno de pasteo 134,625, acres;
terreno de mádera, 36,656 acres, y te-
rreno mineral, 55 acres. '.,.Las listas 'de los condados de Cur
ry y Otero traen el total revisados y
hallados ciorrectos a quince.
Las tasaciones que tienen que co-
lectarse en el condado de Curry si-
guen: -
Total de condado, $36,650.48; total
de estado, $23,921.48; especial de es-
tado, $3,093.89; municipal especial,
$8,212.05; distritos escolares, $36,225.-58- ;
gran total, $113,103.48.
Condado de Otero Total de conda-
do $57,015.77; total de estado,
especial de estado, $1,618.64:
especial municipal, $2.827.50; distri-
tos escolares, $27,711,48; gran total,
'$121,738.04.'.
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DETENIDOS PARA AGUARDAR LA
ACCION DEL GRAN JURADO.
Gregorio y Salomon Torres, acusa-
dos del crimen de perjuros en la cau
sa de James R. West, en cuya causa
West fué absuelto en este término de
la corte de distrito ante un pequeño
jurado, han sido afianzados para
aguardar la acción del siguiente gran
jurado el cual se reunirá en el próxi-
mo Abril por el Juez James S. KIrby,
sus fianzas habiendo sido fijadas en
$1,000 cada una.
James R. West también fué afianza-
do para aguardar la acción del gran
jurado en una fianza de $1,00Q por el
Juez Kirby. Antes del juicio West
alegó "no tener culpa" al cargo del
atrevimiento que hizo en querer Inci-
tar a Jim Newman a que se perjurara.
' Los cargos de perjuro en contra de
Jim Baker y Ernest Bass, dos de los
testigos del Estado en la cauca de
Jim West en la corte de distrito, se
averiguaron el Sábado en la mañana
ante el Juez R. D. Bell.
UNA PAREJA SE CASA EN LA CA- -
SA ELECTRICA.
Artesia, N. M., Die. 18. Cuando la
señorita Etts Williams y Rom Milton,
de este lugar, decidieron contraer ma-
trimonio también decidieron que el
lugar no deberían ser muy común. Y
como el novio es empleado de la Com-
pañía de Poder Eléctrico del Valle de
Pecos, ellos convinieron en Jurarse
amor eterno en la casa de poder de
aquella compañía 6 hicieron ese lu-
gar como el propio para la ceremonia.
De acuerdo fueron casados allí, mien-
tra que los pitos de los grandes inge-
nios silbaban un acompañamiento a
la ceremonia y las grandes bujíaB
presentes. '
No mm Sermones No mas Ayuno
No mat Penitencias No Mas Mi-
sa de Requiem No mas Confe-aion- e
No mat Traje Talar No
Ma Campana.
(Traducción de "La Revista Católi
ca.")
Traducimos del texto inglés publi
cado por "Extension' el siguiente tan
draconiano como ridiculo Decreto del
"Gobernador" de Toluca. No contie-
ne mas qua la parte dispositiva, que
ís la siguiente:
Sección 1. Se prohibe predicar, co-
mo se ha hecho hasta ahora, exci-
tando el pueblo al fanatismo.
Sec. 2. Se prohibe el ayuno y toda
penitencia.
Sec. 3. Se prohibe que se cobren
diezmos y cualquier derecho de bauti-
zos, matrimonios, etc. y toda limosna
al Clero o a la Iglesia Católica.
Sec. 4. Se prohibe enteramente to
da Misa de Requiem.
Sec. 6. Solo se permiten dos Misas
el Domingo; mas no se permite tocar
laB campanas para llamar al pueblo.
Sec. 6. Se prohibe absolutamente
al Coufesion, ya dentro ya fuera de
las iglesias, y cualquier cura que oye-
re una Confesión queda expuesto no
solamente al destierro, sino también
a la pena capital. Las iglesias se abrí
rán solamente el domingo por la ma
ñaña.
Sec. 7. Un solo sacerdote (designa
do por el Gobernador del Estado) po-
drá decir Misa el Domingo en la ciu
dad de Toluca, y no deberá habitar
cerca de la iglesia, sino en otra casa
privada.
Sec, 8- - Ese sacerdote deberá ves
tir traje civil ordinario; no llevando
ni siquiera cuello romano ni otra cosal
que indique ser sacerdote.
Sec. 9. Ese sacerdote deberá ser
el mas anciano de los sacerdotes de
la ciudad, aunque se halle en retiro
por motivo de vejez. Podrá escoger
solamente una iglesia determinada
dónde decir Misa el Domingo, y esta
con aprobación del Gobernador.
Sec. 10. Se prohibe a todos salu
dar a cualquiera de los hombres que
antes eran sacerdotes, y aun al solo
sacerdote autorizado en la ciudad, be-
sándole la mano, costumbre observa
da hasta ahora.
Sec. 11. Con excepción de la sola
Misa permitida el Domingo, se pro
hibe enteramente toda ceremonia,
función, como de bautizos, exequias,
bendiciones de tumbas, etc. El sacer
dote nombrado por el gobernador de-
berá firmar un acta que atestigüe su
obediencia a las autoridades civiles
en negocios de la iglesia. '
T- - Persecución en Tamaüllpaa
Los siguientes horrosos detalles se
deben al Sr. Martin Stecker, caballei
de 60 aíios de edad, alemán de nací
miento, Luterano de religion y ciuda
dano naturalizado de México, donde
vivió muchos aos. Fueron por
sometidos al Secretarlo de Estado en
wBsningion, y luego publicados por
"Extension", de cuyo texto inglés es
tán aqui traducidos.
El día 25 de Abril los rebeldes Cu
rancistas ocuparon la ciudad de Mon
terey y cerraron todas las Iglesias
escuelas católicas. Ordenaron a los
sacerdotes extranjeros saliesen de la
ciudad inmediatamente, pero por me-
diación del consul Francés les conce
dieron 52 horas de tiempo. A los sa
cerdotes Mexicanos los forzaron
acarrear Bobre sus espaldas zacate
verde para los caballos de la tropa
desde los lejanos campos hasta el cen
tro de la ciudad. El 3 de Junio, un
mes y ocho dios después,' estaban los
sacerdotes todavía en esa faena.
FOGHT ASOMBRADO DEL PRO
GRESO EN LAS ESCUELAS RU
RALES DEL CONDADO.
El Experto de laa Escuela Rurales
de loa Estadoa Unido Haciendo
Una Inspección Completa - de las
Condiciones en el Condado de Sa
ta Fe.
H. W, Fuglit,' experto de los escu
las rurales del departamento de edu
cación de los Estados Unídoe; el Su
perintendente de Estado Alvan N,
White, el Superintendente de Escue
las de Condado John W. Coüway
Superintendente de Escuelas de Ciu
dad John H. Wagner y el Profesor R
R. Larkin, de East Las Vegas, hicie
ron un viaje durante la semana en un
automóvilia San Antonio, distrito es
colar No. 4; Cieneguitas, distrito es
colar No. 25; Arroyo Negro, distrito
escolar No. 42; Agua Fría Arriba, dis
tnto escolar No. 5; Agua Fria Abajo,
distrito escolar No. 30, y laa dos es
cuelas en La Ciénega, distrito escolar
No. 6. El Sr. Foght tomó ventaja de
la oportunidad de examinar cada una
de las 'escuelas rurales completamen
te, y habló con ambos las maestras
los pupilos. Manifestó mucho interés
en los terrenos de agricultura que vie
ron en e ltránsito del viaje, y tomó
notas sobre el terreno, condiciones de
labranza, etc., con la mira de 6ugerir
mejoras en el sistema de labranza,
probablemente con el propósito de es-
tablecer estaciones experimentales,
tales como las que han sido establecí
das en algunos de los otros estados.
El Sr. Foght sugirió y urgió la conso-
lidación de los distritos rurales, pero
dijo que bajo laa circunstancias y con
diciones existentes las casas de escue
al de uno y dos cuartos visitadas es
tañan naciendo tan bien como se po
dia esperar. Cuando se le enseñaron
lo sedíficios viejos de escuela para
aos cerca üe laa estructuras nuevas
recientemente construidas expresó
sorpresa por las mejoras acompasa
das en tan corto tiempo, y altamente
alabó los arreglos de las casas de es
cuela y s uequipo. -
También se le enseñaron io que se
pueden terminar como las peores es
cuelas rurales en el condado de San
ta Fe; después Be le enseñaron las
mpjo.r,w. hicieron un v!a1e
a Lamy, Cañonclto, Ortiz, Kennedy,
Madrid y Cerrillos, y en este viaje el
Sr. Fogbt vió excelentes condiciones
do escuela, porque esta comunidades
están en mucho mejor condición pa-
ra, mantener mi propiedad d escuela.'
JUEVES DICIEMBRE 24, 3914.
eu el se. mm
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Santa Fe, N. M.
Ha Ido Vd. tun bondadoso para
comulgo al haberse dado el trabajo de LOS
publicar en castellana el discurso que
eu Ingle pronuncié ante 1 Asocia-
ción de Maestros, eu Albuquerque, úl-
timamente, que creo faltaría a un de-
ber sino le escribiera estas cuantas li-
neas para darle por ello mis mas ex-
presivas gracias. por
" La acogida que a manos fle varios de
periódicos de la prensa a en
tuvieran los conceptos que lancé
al terreno de la discusión en mi refe-
rido
no
discurso fué tan generosa como de
entusiasta y mucho tengo que agrade
cerla puesto que no puede menos qu
haber sido desinteresada.
De los periódicos que se publican
........ l.iti.y.ia u,,ls al ailVn filieBU ÜUUDtlO- ,1 lift un, duiv " 1 los
yo sepa, publicó mi consabido dtscur-
BO.
Como ni siquiera me corre por la
Imaginación' que los otros periódicos
que se publican en castellano, en el loa
Estado, hayan faltado en hacer si
quiera una breve mención, por via de
comentario, sobre lo que dije en Al-
buquerque, lo único que puedo sospe
char es que no aprobaron mía con'
ceptos, y que, por no ofenderme, pre
firieron callar.
. SI es asi, pues ni que decir me que-
da, excepto, que no creo que esté
ra, de órden .el que yo haga una medla-- ,
na, .explicación relativa al móvil que
me sugirió la idea de ir a Aiouquer- -
que, para hablar,, como hablé, ante la laAsociación de Maestros.
Durante la última campaña política
tuve ocasión, mas que nunca en mi vi'
da. da visitar toda aquella parte del Es
tudo donde reside la mayor parte dé
nuestro pueblo da habla-español-
Cuando uno viaja, si quiere sacar pro-
vecho de su viaje debe aprovechar la
oportunidad para observar cuidadosa
mente todo lo que se presente a ra
vista. AbI lo hice yo. Mi objeto prin
cipa!, al hacer esto, era el de estudiar
la condición en que se encuentra nues
tro pueblo. Muy bien enterado quedé B.
de la situación que guardan nuestros
connacionales en la mayor parte del ,
Estado.. Cuál ,. es esa situación, que
rrán saber ahora? , Os lo voy a de
cir. En los lugares donde no ha ha
bido mucha Inmigración, donde los
hispanos están en mayoría, la gente
de habla española está en buenas cir
cunstancias. Mas no sucede asi en
las poblaciones asi llamadas America
nas. Algunos cuantos están bien pues
tos, los demás están muy' pobres. Los
que han recibido educación o han lo
grado aprender el inglés viven algo
regular. . ,
Un muchos lugares que antes eran
lo que se llamaban plazas mejicanas
pregunté si los terrenos todavía que
daban eu manos de los antiguos po
bladores o sus descendientes, v salvo
algunas excepciones, la contestación
era que no. Han vendido, se me de
cía
Mirando esto, desde luego resolví
en mi mente que algo deberla do ha-
cerse por nuestro pueblo, de una vez,
si. no queríamos que en grande ma
yorfa quedara reducido al proletarismo
y pensando sobre el asunto madura
mente llegué a la conclusion que sn
salvación de la ruina se estriba 'en la
educación. Por esto, a la primen
oportunidad) que tuve, 'abogué en pro
de aquellas .instituciones ' que están
en condición de mejor educar a núes
tros maestros de habla española de
los cuales debemos de emplear, tanto
como sea posible, en los distritos ru
rales, porque nadie como ellos podrán
interesarse por el bien de nuestros
hijos.
Fuera del Nuevo México, y lo mis
mo tendrá que ser aqui, los que em
plean brazos para el trabajo, no pre-
guntan de que nacionalidad' o color
es el aplicante, mas si preguntan so
bre su honestidad y capacidad para
hacer bien el trabajo. Se esto y tfor
eso quiero que nuestros hijos é hijas
se eduquen.. .Teniendo educación, nin
gún temor tengo de que no puedan
competir,, en todo, con los hijos de
otras .naciones. Pero ayí de ellos si
les negamos esa preciosa y valiosa
herencia.
Suyo.
ANTONIO LUCERO
EL JUEZ WALDO PARTIRA PARA
LA COSTA POR SU SALUD.
Por 35 Afloe Solicitor por el Ferroca-
rril 8anta Fe, ae Retirará el Dia 31
de Diciembre.
Las Vegas, N. M., Dlc.18. H, L
Waldo, solicitor por Nuevo México
por el Ferrocarril Santa Fe, partió de
Kansas City ayer. Arribó a Albuquer
que anoche de Amarillo, viajando por
el recorte de Belén, y partirá de la
Ciud,ad Ducal para Los Ange-
les y otros puntos del sur de Califor-
nia. El Juez Waldo y familia viaja-
ron en el coche privado de F. C. Fox,
gerente general de las lineas del San-
ta Fe. El juez ha sido el solicitor de
Nuevo México por el ferrocarril San-
ta Fe por loa pasados 35 años, pero
se retirará el día 31 de Diciembre a
causa de su quebrantada salud. Ha
estado seriamente enfermo en Kan-
sas City últimamente, pero ha recu-
perado y ahora eBtá muy mejorado en
salud. El Juez Waldo pasará cuatro
o cinco meses en California, regre-
sando después á Las Vegas, dondo
tiene su residencia. Su yerno é hi-
ja, elel Sr. y la Sra. A. T. Rogers, Jr.,
y su nieto, Waldo Rogers, de Las Ve-
gas, lo acompañarán a la costa.
En un tribunal:
El juei Se le acusa a usted de ha-
ber robado este reloj del escaparate.
' El acusado: Señor juez, el Joyero
tiene la culpa de todo; sobre el relol
habla puesto nna tarjeta con estas
labras:.-- "Buena ocasión? '
tiem.-- que comenzar una parte de eu
trabajo antes que se reúna la legisla-
tura, .deseamos ser aconsejados sobre
las cuestionen aquí sometidus, en 6r-d- t
a de que nosotros puédanlos súber
como proceder, siendo que ya no te-
nemos cuerpo de igualamiento, o nin-
gún otro cuerpo o persona, pura que
tome su lugar."
Lus Respuestas.
Las siguientes son las respuestas
completas dudas por el Asistente Pro-
curador General Urinishaw a las pre-
guntas de arriba:
'! primer pregunta pregustada,
en efecto, es que curso deben seguir
ustedes en el alistamiento, asesa-mient-
y tasación de propiedad corpo-rad- a
en vista de la enmienda al Ar-
ticulo VIII de la Constitución de Nue-
vo México.
"Tan pronto como la enmienda ven-
ga a ser efectiva, lo cual es Inmedia-
tamente después de que el Cuerpo de
Escrutiñadores del Estado hayan cer-
tificado el resultado (Je la elección so
bre las eumleudas constitucionales, el
Cuerpo de Igualamiento del Estado se
disuelve y todas las leyes en rétem
ela al Cuerpo de Igualamiento del Es-
tado quedan inoperatlvas. Por lo
tanto, se hace el deber de cada habi
tante del Estado de Nuevo México ha
cer una lista, de la propiedad sujeta a
tasación de la cual él Bea el dueño o
tenga dominio o manejo, y la retorne
a los respectivos asesores de conda
do. Entonces, los asesores de conda
do fijarán la valuación de la propie-
dad contenida dentro de dichas listas
a una tercera parte del valor actual
efectivo de la misma, en acuerdo con
las normas de valuación de laa dife
rentes clases de propiedad como pre
viamente fijadas por los respectivos
cuerpos de comisionados de condado.
Como el Articulo 81, dejó la certeza
del verdadero valor de la propiedad
f111" neas ae lerrocarri- -
Sraro, teléfono y otras lineas de trans-
"T biuu, jumamente
tuu UB üancoB nacionales y oe esta
uu, iium companies , reces ae cam
po, caballos, ovejas, cabras y otrps
animales, al Cuerpo de Igualamiento
del EBtado y por el mismo capítulo
autorizó a los cuerpos de comisiona
dos de condado de acertar el verdade-
ro valor de todas las clases de pro-
píetad otra que Ia Piedad dejada
Cuerpo de Igualamiento del Esta
do, sigue que los cuerpos de comisio
nados de condado no tienen autoridad
para acertar el ' verdadero valor de
propiedad perteneciente a las clases
de corporaciones mencionadas, junta
mente con los bancos nacionales
ue esiauo, trust companies," reces
de campo, caballos, ovejas y cabras y
otros animales.
"A primera vista esto indicarla que
las diferentes clases de propiedad cor
porada mencionada, juntamente con
los animales, no estarla sujeta a ase-
Sarniento este año tasable debido a la
falta de maquinaria por tionde tasar
la misma, pero esta impresión es so
brepasada cuando debida considera
ción es dada a la Sección 6 del Capí
xuio 81 üe las leyes de 1913. Es allí
proveído que toda la propiedad, la va
luacion de la cual ho ha sido específi
camente fijada por el Cuerpo de Igua-
lamiento de estado o los cuerpos de
comisionados de condado, deberá ase-
sarse por el asesor en la misma pro
porción, y valuación uniforme como fijada por los cuerpos, sobre esta pro
piedad. En nuestro juicio, esto auto
riza a lo sasesores de condado a ha,
cer un asesamiento original sobre la
propiedad aqui anteriormente dejada
al Cuerpo de Igualamiento de Esta
do. Por lo tanto, en nuestra opinion,
ios asesores están autorizados por
ley a originalmente asesar la propie-dad perteneciente a ferrocarriles, ex
prés, coches dormitorios, telégrafo,
teléfonó, y otros compañías de trans
portación y transmisión, Juntamente
con los bancos nacionales y de esta
ño, trust companies," reces de cam-
u, uauauos, ovejas, cabras y otros
anímales. '
"Su segunda pregunta presupone al
guna acción por parte de la lesislatn
ra al redactar legislación para cubrir
ei asesamientú y tasación de la Dro
piedad aqui anteriormente dejada al
vuerpo de igualamiento , del Estado
y usted nos pregunta que si serla, na.
to alistar tal propiedad para tasación
aejanao en blanco las valuaciones pa-
ra ser puestas en ésa propiedad des
pues que la legislatura haya legisla-
uo soure la materia, o si ustedes de
berlan fijar los valores ahora y adoptar como normas de valuación los va
lores préviamente fijados por
Cuerpo de Igualamiento de Estado.
"Si el Cuerpo de Ecrutinadores de
Estado certfica que las enmiendas
constitucionales se han ganado y esta
cermcacion es hecha antes del segúndo Lunes de Enero, la fecha fijada pa
ra ia junta del Cuerpo de Igualamlen
io ue üsiaao, entonces, como lo he
mos indicado anteriormente, el deber
de los asesores en esta clase de pro-
piedad cae sobre el asesor. Nosotros
sernos de opinion que el asesor no
estarla justificado en faltar en asesar
esta propiedad y ponerla sobre las lis
ias de amillaramiento sobre una va-
luación Igual a aquella de otra propie-da-
sujeta a tasación. Por lo tanto,
nosotros creemos que los asesamien
tos de esta clase de propiedad debe
ser puestos sobre las listas en la mis
ma manera como otras clases de pro--
uieo.au, y ,que ningunos blancos deben
aparecer en la valuación de los asesa-mientos-
Ustedes no estarian justifi-
caaos en omitir los amillaramientos
bajo la razón que ustedes contemnlnn
alguna acción por la legislatura pordonde el asesamiento y tasación de
esta clase de propiedad serla dejada
buu uuu uiuuuai. uira vez. us-
tedes no podrían hacer un asesamien
to Ip8al do propiedad corporada a no
ser Que ustedes fijaran una valuación
en la misma, $ modo que se hiciera
debidamente necesario fijar el valor
0 no ,a sección 3 del Artículo VIII, co- -
uait uiusKoy
se tome.
el verdadero. Con
a quien los solicite
PERSONAL.
xxxxxsxsx
El Sr. F. M. Ilojorquez, comisiona-
do de condado del condado de Sierra,
estuvo en la ciudad durante la sema-
na atendiendo a la junta de la aso-
ciación de comisionados. Durante su
estancia aquí se hospedó en el Hotel
Montezuma.
El Sr. R. A. Duran, uno de los efi-
cientes comisionados del condado de
Lincoln, estuvo en la ciudad durante
la semana atendiendo a la junta de la
"Asociación de Comisionados, tenida
en esta ciudad.
Don Fidel Ortiz, comisionado do
condado del condado de San Miguel,
atendió á la junta, de comisionados de
condado la cual se verificó en esta
ciudad durante la semana.
.
El Sr. J. S. Baca, eficiente comisio-
nado de condado del condado de So-
corro, ne notó entre los comisionados
que atendieron a la reunion de la Aso '
ciacion de Comisionado, la cual se ve-
rificó en esta ciudad durante la sema-
na. f.l
Don lorenzo Zamoia, bien conocido
ciudadano y comisionado de condado
del condado de Torrance, estuvo en,
la ciudad durante la semana aten-
diendo a las sesiones de la Asociación
de Comisionados de Condado la cual
Be verificó en el capitolio.
El Sr. , Stephen Easton, distinguido
y prominente ciudadano de Voungs-víll-e,
condado de Rio Arriba, acom-
pañado de su estimada esposa, la Sra.
Elena W. de Easton, se encuentran
en la capital y permanecerán en la
misma pasando los días, de Navidad
entre sus muchos amigos y conoc-
ido.
Don Antonio Saiazar, el eficiente
asesor del condado de Torrance, se
encuentra muy regocijado por el her
moso regalo de Navidad que le pre
Bentó gu esp08a e iMnea a las 12 del
día, dando a luz un hermoso y robusto
nulo, el cual ha venido a alegrar el
hogar de sus amantes padres. Tanto
la madre como el recien nacido gozan
de completa salud. El Nuevo Mexica-
no felicita a los cariñosos padreB a la
par que Ies desea que Dios les preste
a su nuevo heredero por muchos años.
Don Jose M. Ortiz, distinguido ciu-
dadano de Nambé, acompañado de stt
estimada esposa, estuvieron en la
ciudad el Viernes visitando a sus mu-
chos amigos y conocidos. El Sr. Or-
tiz y su esposa venian de un viaje
que hicieron a la población de Rowe,
N. M., a cuyo lugar fueron a. visitar a
sua muchos parientes y amigos. El Sr.
Ortiz partirá el dia 25 del ctirrienfa
para Kanosli, Utah, en cuyo lugar,
tiene su trabajo y en donde permane-
cerá durante la estación del invierno.
Le deseamos feliz viaje.
PRISIONEROS FEDERALES DE
ARIZONA ARRIBAN A LA CIU-
DAD.
El mariscal de los Estados Unido
J. P. Dillon, de Arizona, arribó a laa
8:30 el Sábado, y trajo con él 21 pri-
sioneros federales de varias plazas da
Arizona a la penitenciaría de aqui.
Los prisioneros viajaron en un coche
especial.
El Guardian McManus inmediata-
mente hizo los arreglos necesario
para entretener a los visitantes. Co-
mo algunos de estos huéspedes vinie-
ron aquí con maletas y bagage para
pasar no solamente unos cuantos dias
o semanas, pero de 12 a 15 meses, se
hicieron arreglos especiales para aco-
modarlos.
Aunque son prisioneros federales, y
mandados a la cárcel de loa Estados
Unidos aqui, estos prisienros dé Ari-
zona serán tratados prácticamente lo
mismo que los prisioneros del estado,
el Tío Samuel sufragando los gastos.
Estos prisioneros son mandados regu- -
j larmi nte a prisiones federales en Ca--
' lifornia y Georgia o a algún otro esta
do, pero se decidió recientemente
mandarlos aqui. El término de la cor-
te en Globe. Arizona, habiendo cou- -
Ll mariscal de los Estados I nidos
j A. H. Hudspeth, de Nuevo México, se
juntó con r! mariscal de Arizona en.
Albuquerque y acompañó a la partid.--
habla
EL CUERPO COMENZO A FIRMAR
LOS CERTIFICADOS DE ELEC -
CION EL VIERNES.
Los Condado de Lincoln, Colfax y
Sierra y Ootroa Algo Dilatado en
Mandar aua Libro de Elección.
Los miembros del Cuerpo de Es- -
crutlnadores-- el Gobernador McDon-
ald, el Secretario de Estado y el Juez
Superior . Roberts comenzaron el
Viernes a firmar los certificados de
elección para expedirles los mismos
a los candidatos que salieron con éxi-
to en la elección de Noviembre.
Todos 1(18 libros de elección de 17
condados del estado, propiamente fir
mados por los jueces y secretarios de
elección, se hallan ahora en posesión
del secretarlo de estado, y cinco con-
dados adicionales han retomado to
dos los libros de elección sin firmar
con la excepción de aquellos de su
prectato cada uno. Todos Jos libros
de elección de los quince precinto
del condado de Sierra y los 16 precin
tos del condado de Lincoln, ninguno
de los cuales fue fínnado originaimen
te, se hallan fuera todavía, y todos los
libros que fueron devueltos al conda
do de Colfax para ser firmados 24
en numero faltan todavía. En adi
ción, los libros de elección de cuatro
precintos en el condado de Union es
tán faltando. ' '
Aunque los libros de elección de los
condados de ítio Arriba, Valencia y
Chaves han llegado ya, certificados
no serán expedidos a la presente a
J. P. Lujan, Enrique Jacquez, Teófilo
Sanchez y Luna y al. Dr. G. T. Veal,
elegidos a la cámara de representan-
tes de los condados mencionados, de-
bido al hecho que ellos no han proto-
colado sus manifiestos de los gastós
de elección que son requeridos por
ley. '
' La ley requiere dos manifiestos
da los gastos de campaña, uno que
debe protocolarse no mas tarde que
cinco dlaB antes de la fecha de la elec
cion, y otros dentro de 30 dias des-
pués de la fecha de la elección. Lu-
jan y Jacquez, representantes electos
por el condado de Rio Arriba y San-
chez y Luna, representantes electos
por el condado do Valencia, hasta la
fecha no han protocolado ninguno de
los dos manifiestos, y el Dr. Veal,
quien vendrá á la Cámara represen-
tando el condado de Chaves, ha falta-
do nauta la fecha en protocolar su
manifiesto después de la elección.
Los cuatro candidatos han sido debi-
damente notificados por el Secreta-
rio de Estado Lucero de la decision
del cuerpo en retener sus certifica-
dos hasta que los manifiestos nece-
sarios sean protocolados.
Los condados que han mandado to-
dos sus libros de elección son Curry,
Doña Ana, Otero, Santa Fe, Tao, Tor
ranee, Valencia, Sandoval, Luna,
Quay, McKinley, Socorro, Bernalillo,
Mora, San Miguel, Guadalupe, y Rio
Arriba. Aquellos que les falta un
precinto son Chaves, Eddy, Grant,
San Juau y Roosevelt. En ninguno
de estos cinco condados son los re-
sultados tan reñidos que el precinto
que falta lo safecte, y el cuerpo les
expedirá certificados a los candidatos
victoriosos.
UN PLEITO DE $700 EN CONTRA
DEL- - FERROCARRIL SANTA FE.
Gallup, N. M., Die. 19. Un pleito
por $700 de perjuicios en contra del
ferrocarril Santa Fe ha sido protoco-
lado en la corto de distrito por Mee-ha- n
y Klobucher, como resultado de
la destruccio-- de sii taller poi el fue-
go el dia "i d" Noviembre. Se queja
que un tren- .í f fk-í- t la pasa-
da en el paradero p.ir tanto tiempo
que el depart fum-n-1- bomberos fue
dilatado tanto tiempo que no pudo ex
tinguir el fuego después de llegar allí,
-
MUERTE DE DON CARPIO RO- -
MERO.
"
- j cluido, el tranaferimiento se comenzó
Don José Carpió Romero falleció en el Viernes. Ix8 prisioneros llegaron
su capa residencia en la Calle de aquí en tiempo para ver las festivida-Agn- a
Fria de malestar del estómago des de Navidad las cuales el Sr. Me-
et Miércoles pasado en la mañana. Al Mantis prepara cada uño en esta ésta-tiemn-
rio n mnertp contaba 58 uño cion Dará el entretenimiento de los
de edad. Deja a su viuda esposa y j prisioneros.
clon. Habiendo varias Mercedes de ae 13 clase de propiedad, y ponerla eléctricas los bañaban Con su brillan-Comunida-
o Plaza en el entado, no- - obre. lus listas do amillaramiento. j te luz. Solamente unos cuantos atni-sotro- s
deseamos saber si toles mer- - "La tercer pregunta propuesta es si gos Íntimos de la pareja te hallaron
cuitro hiias. El funeral se verificará
mañana Viernes de la Islesia de Núes
tro Señora de Guadalupe., Los restes
prrán hepultailns en rl del
Rof-arje-edes vienen dentro del alcance do ta
